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De Ioan Russu Şirianu. 
Mişeliei ce s'a săvârşit împotriva deputa­
tului Vaida românii trebue să răspundă tri­
miţând în dietă pe Vasilie Lucaciu. Fără 
supărare, dar e părere împărtăşită de în­
treaga obşte românească : în luptele din 
dietă mai straşnic s'a dovedit Alexandru 
Vaida. Făcându-şi fraţii din cercul Beiuşu-
lui datoria şi alegând pe Lucaciu, ar răz­
buna pe d'oparte vaza poporului român, 
călcată în picioare de kossuthişti, — iar pe 
de altă parte s'ar arăta şi ungurilor şi lu-
mei mari ce belşug de luptători voinici 
avem. Pentrucă, fără îndoială, ajungând în 
dietă Lucaciu, în scurtă vreme s'ar zice : 
au fost bărbaţi ceilalţi, Lucaciu îi întrece 
însă pe toţi !... Vorbitor mai de seamă n'a­
vem. Când cuvântează, el cucereşte şi 
zdrobeşte. Cucereşte inimi şi sdrobeşte pe 
cei cu rele porniri, încât îi se închină şi 
duşmanul de moarte... într'un câmp de 
luptă stăpânit de Apponyi, români nici nu 
se pot măsura decât având în frunte pe 
Lucaciu. Căci dacă Apponyi are minte ageră, 
alui Lucaciu e ca briciul ; dacă glasul lui 
Apponyi farmecă, alui Lucaciu e clopot 
care trezeşte şi trăznet neîndurător.... Şi 
d'asupra tuturor, Lucaciu este înconjurat 
de dragostea nemărginită a unui popor în 
obidă, pe când Apponyi s'a făcut vestit 
scăldându-se în toate apele ; Lucaciu a 
plătit scump numele: suferind ani de 
temniţă, pe când Apponyi a îmbătrânit 
alergând după măriri deşarte. 
Cu ministrul Kossuth nici nu ne vine 
să facem o asămănare : dacă n'ar purta 
acest nume, el rămânea ceeace a fost 
nainte de venirea sa în ţară : un biet sluj­
baş, cum sunt cei peste cari porunceşte azi. 
Tatăl său i-a lăsat adică moştenire numai 
numele, din însuşirile lui mari, nimic ! 
Cât despre oamenii din pleavă, cum sunt 
Saluzsinsrky şi Kardos, amândoi jidovi, unul 
calic iar cestalalt cu bani, am necinsti nu­
mele lui Lucaciu, dacă am încerca măcar 
să facem o asămănare. 
Orbit la minte, rece în suflet şi, peste 
tot, bătut de Dumnezeu ar trebui să fie 
românul care să mai sfee Ia îndoială când 
vorba e de ales. 
Mai ales nu-i îngăduit să şovăiască fraţii 
din Bihor. 
De un şir lung de ani ei tot kossuthişti 
au ales. Ce procopseală pe urma lor ? Des-
chisu-le-au oare kossuthiştii pădurile şi ima-
şurile|făgăduite ? Desfiinţat-au darea pe ca-
zânele de fert rachiu şi pot bihorenii să 
pună tutun fără a da faţă cu finanţii? Şi 
nu creşte oare darea, în loc să scadă, de 
când cârma e In manile lui Kossuth? Ce 
au îndeplinit kossuthiştii din câte au făgă­
duit? Nimici 
Fraţii din Bihor să nu se lase dar mo­
miţi de apostolii mincinoşi ai kossuthiştilor 
nici să fie netrebnici, vânzându-şi sufletul 
pentru duhoarea birturilor jidoveşti. Să ia 
seama: dela voturile lor atârnă nu numai 
cinstea numelui lor, ci a neamului întregi 
Mai e apoi ceva la mijloc. 
Până n'au ajuns la putere, kossuthiştii 
fagăduiseră drept deopotrivă pentru toţi fii 
acestei ţări. Când Ii-s'a dat cârma, au făcut 
legătuire chiar în faţa Majestăţii Sale, că 
vor da dreptul de vot tuturora : săracilor ca 
bogaţilor, românului ca ungurului! Sunt 
însă în largul puterii de un an şi jumătate 
şi nu numai n'au făcut nimic, cinici semne 
nu dau că ar avea de gând să facă. Ba 
au spus-o pe faţă, cei mai mari chiar din­
tre ei, că vor face deosebiri între neam şi 
neam, că românului numai atunci ar da 
drept de alegere (sufragiul universal), dacă 
întâiu a învăţat să scrie şt să cetească un­
gureşte ! i 
La 1905, când am pătruns numai 8 ro­
mâni în dietă, noi am spus o însă în scri­
soarea noastră către M. Sa : nu ne învoim 
ca românul să fie scurtat în drepturi pen­
trucă Dumnezeu Га făcut român! Şi d'a-
tunci încoaci şi cei 14 deputaţi români şi toţi 
fruntaşii neamului luptă din răsputeri pentru 
votul obştesc. Deputatul Maniu a spus-o apoi 
la Vinţ: în toamnă lupta pentru acest drept 
are să fie pornită cu îndârjire, deputaţii na­
ţionalişti nu vor lăsa răgaz stăpânirii, până 
nu va da drept popoarelor. 
Intrând în dietă Lucaciu, cine nu înţelege 
oare, că lupta s'ar purta mai cu nădejde? 
Care alegător român nu se va simţi dar 
fericit, că poate ajuta cu votul său alegerea 
lui Lucaciu, răsplătind pe d'oparte durerile 
ce-a suferit, pentru neam, iar pe de altă 
parte dând prilej celui mai neînfrânt luptă­
tor să-şi pună în cumpănă întreaga sa pu­
tere, tot curajul şi toate luminile sale. 
Cei dela cârmă l-au cunoscut de mult pe 
Lucaciu. Au înţeles că el Ie poate încrucişa 
drumurile. De aceea nici n'a fost român 
mai prigonit de cât Lucaciu. 
înţeleagă odată şi românii cât datorează 
lui Lucaciu şi cât ar mai putea el face pen­
tru neam. Sară toţi, şi ajute să pună în 
mâna lui steagul biruinţii. 
Ca poporul să-şi poată însă face datoria 
şi pentrucă toţi să se pătrundă de aceeaşi 
simţire în lupta ce se încinge, e trebuinţă 
ca pilda bună să pornească de sus! 
S'a scris, în vremea din urmă, că P. S. 
Sa Episcopul dr. D. Radu s'a dat în coate 
cu fişpanul Bihorului. »Tribuna« şi-a arătat 
mâhnirea adâncă; oamenii P. S. Sale au 
sărit în apărare. Ei, să i vedem acum la 
/apte, iar nu la vorbe, pe mult cinstiţii fraţi. 
Şi pe faţă, ca luminile dinaintea uşilor îm­
părăteşti, ca întreaga românime să vadă şi 
să creadă în marea reînviere a Bihorului. 
Preoţi, cu crucea 'n frunte! Căci Vasile 
Lucaciu a slugit d'opotrivă de cucernic, şi 
la altarul Domnului şi la acela unde se jert­
feşte pentru neam ! 
Deputaţii noştri în faţa alegătorilor. 
Aflăm că dintre deputaţii noştri dl Alex. 
Vaida- Voevod, deputatul Ighiului, îşi va 
face darea de seamă în luna lui Octomvrie, 
iar dl Aurel Vlad, deputatul Orăştiei, în 
cursul lunii lui Septemvrie. 
* 
Alegerea din Careii-mari. La ale­
gerea din Careii-mari se petrec, dacă sunt 
adevărate ştirile ziarelor ungureşti, lucruri 
foarte regretabile pentru noi românii. Cetim 
adecă în ziarele maghiare, că minoritatea 
alegătorilor români, îndemnaţi de un frun­
taş, cunoscut în partea locului, fost candi­
dat naţional la alegerile trecute, ar sprijini 
pe candidatul poporal în temeiul unui pact 
legat de acest fruntaş cu poporalii. Este 
atât de gravă acuza aceasta, încât nici nu 
ne vine să o credem, drept'aceea nu i po­
menim nici numele fruntaşului din chestiune 
în lipsă de alte dovezi, decum pot să fie 
scrisele foilor ungureşti. Căci abstracţie 
făcând dela împrejurarea că pacturi politice 
se pot încheia nu între indivizi singuratici, 
ci între organele autorizate ale partidelor, 
a sprijini întru împrejurările de azi pe un 
candidat al coaliţiei — faptul că e poporal, 
poate fi numai mai agravant — constitue 
un absolut motiv de incompatibilitate cu 
poziţia de membru al partidului naţional 
român. 
Dupăcum suntem informaţi, clubul de­
putaţilor pentru a împedecà rătăcirea acea­
sta a alegătorilor români, a exmis pe de­
putatul Aurel Vlad la Careii-mari, Depu­
tatul Vlad a plecat Luni seara acolo, cu 
mandat nu numai de a opri pe alegători a-şi 
da voturile candidatului poporal, ci de a 
sprijini şi a ajuta din resputeri pe candida­
tul socialist, care este mai aproape de noi. 
Nădăjduim că alegătorii români vor asculta 
porunca comitetului naţional. 
* 
Votul universal şi chest ia naţională. în­
trebat de un ziarist austriac, contele Batthyány 
Tivadar, aflător în Karlsbad, a spus că votul uni­
versal la noi, întocmai ca şi în Austria, nu va 
izbuti să înlăture chestia naţională dela discuţia 
publică. 
Fireşte că nu, die conte. Tocmai pentru aceea 
îl «erem cu toată stăruinţa, pentrucă parlamentul 
votului universal va pune chestia naţională în 
discuţia cea adevărată, obiectivă şi ducătoare la 
soluţia dreapta, în vremece parlamentul de rasă 
de azi discută chestia asta numai spre a o în­
venina şi spre a mări antagonismul naţional. 
* 
Armonia du ioasă bântuie iarăş în sânul 
coaliţiei. In cercul Careilor mari partidul poporan 
(catolic) a pus un candidat în persoana lui Sz;,bó 
Albert împotriva candidatului kossuthist Papp 
Béia. Partidul acesta combate cu argumentele an­
tisemitismului şi se afirmă că ar fi făcut chiar 
alianţă cu românii din acele părţi. Acţiunea 
aceasta a stârnit mare amărăciune în sânul kos-
suthi fiilor. Ziarul lor oficial »Budapest« atacă pe 
poporani cu violenţa. El îi acuză că vor să câş> 
tige mandatul cu mijloace necinstite, cu bani. Cu 
alte cuvinte, kossuthiştii sunt supăraţi pentrucă 
»poporanii« îi copiază. 
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Teroarea delà Beins. 
Dupăcum era de prevăzut la Beiuş ad­
ministraţia ungurească desfăşoară o teroare 
nemaipomenită pentru a zădărnici alegerea 
lui dr. V. Lucaciu. Iată, într'adevăr, tele­
grama pe care am primit-o Luni seara delà 
Beiuş : 
Candidatul partidului naţional, V. 
Lucaciu, a străbătut ieri satele dintre 
Beiuş şi Vaşcău. Azi a umblat prin 
comunele din apropierea Vaşcăului. 
Pretutindenea a fost primit cu o 
rară însufleţire. Terorismul admini­
straţi un ei este însă colosal . Mulţimea 
de jandarmi caută să oprească orice 
contact între popor şi conducători. 
In schimb agenţii kossuthişti au toată 
libertatea, să abuzeze de orice mijloc 
de a teroriza şi ademeni. 
Deputaţii români au fost somaţi 
să vină şi să poarte campania. In 
felul acesta, luptând cu toată energia, 
sunt speranţe de învingere. 
Dr. I. Suciu. 
Ştiri primite azi ne pun în poziţie de a 
vesti următoarele : 
Deputaţii dr. T. Mihali, dr. Aurel Novac, 
V. Demian, şi dr. St. C. Pop au plecat din 
Budapesta la Beiuş, unde vor sta pe tot 
timpul campaniei electorale. 
Ziarele maghiare fac caz mare din fap­
tul, că românii cu durere pentru neam au 
luat la bătaie pe câţiva nemernici agenţi 
kossuthişti (români) din Meziad şi că la 
Brieni d'asemeni s'au încăierat şi au rupt 
steagul lui Kardos. In acelaş timp denunţă 
pe Nicolae Todan, Maxim Non şi Ioan 
Todan, negustori în Vaşcău, că au pus pe 
casă steag românesc. 
Nu cumva presa ungurească ar pretinde 
ca românii de treabă să arboreze steagul 
ovreiului kossuthist ? 
Individualismul. 
I. 
Un proverb popular spune că » orice om îşi 
are filozofia lui«. Se înţelege delà sine, că prin 
aceasta nu înseamnă că orice om e filozof — 
departe de aşa ceva —, dar că ori şi cine are 
un fel al său particular de a înţelege lumea şi 
nişte principii anumite de a se purta în atât de 
număroasele şi feluritele împrejurări ale vietei. 
Dar chiar luată în acest înţeles, zicătoarea acea­
sta _ ca mai toate zicătorile — nu este tot­
deauna adevărată ; căci, afară de oameni cari sunt 
în stare să aibă ideile şi convingerile lor proprii, 
sunt mulţi — foarte mulţi chiar — cari primesc 
fără control ideile altora şi le imitează până şi 
felul lor de purtare. Aceşti oameni sunt nişte 
simpli automaţi sau, dupăcum spune Goethe, 
nişte >păpuşi«. 
Un merit al individualismului este şi acela de 
a ne învăţa să nu judecăm niciodată cu capul 
altuia şi să nu imităm orbeşte pe alţii. Cu alte 
cuvinte, să cauţi să rămâi tu, în ori şi ce împre­
jurări te-ai afla. 
Se poate vedeà de-aici că individualismul se 
adresează numai oamenilor inteligenţi; căci aceia 
cari nu sunt, ori cât ar căuta sa se emancipeze 
de sub tutela socială, nu vor izbuti. In aceste 
cazuri voinţa nu este de-ajuns, dacă nu ebte în­
soţită şi de inteligenţă. 
Să ne ferim, spun individualiştii, de a deveni 
sclavii tradiţiei sau, după cum spune Emerson, 
»niciodata să nu ne lăsăm a fi încătuşaţi de 
Situaţia politică. 
încă un comunica t despre votul uni­
versal. — Iarăş un protest împotr iva 
legii lui Apponyi . — Ieşirea sârbi lor 
radicali din coaliţ ia croată. — Articolul 
dlui Goldiş . — Cine i popular. — Tre­
buinţa unei opozi ţ i i în Ungaria. 
încă un comunica t despre votul 
universal. 
Guvernul vrea să repare impresia pro­
vocată de ultimul ei comunicat asupra vo­
tului universal. Atunci se spunea că noile 
alegeri pe baza reformei electorale vor avea 
loc peste aproape doi ani de zile. Comu­
nicatul a produs atunci o indignare gene­
rală. Acuma guvernul spune că lucrările 
proiectului întârzie din pricina »marelui ma­
terial al lucrărilor«. Guvernul însă »nu vrea 
să zăbovească într'adins prezentarea proiec­
tului*. La toamnă se va prezintă întâi 
proiectele despre garanţiile constituţiei. Vo­
tul universal va forma ultimul popas în 
munca guvernului şi atunci misiunea lui şi 
a parlamentului este sfârşită. 
Cu comunicatul acesta însă guvernul nu 
va linişti opinia publică. 
Căci el nu spune decât ce ştim şi noi, 
că odată şi odată îşi va sfârşi » misiunea « 
şi se va retrage, lucru pe carel ştim şi 
noi. 
Dar când? Aceasta nu se spune. 
încă un protes t împotr iva legii 
lui Apponyi . 
Zilele trecute episcopia eva ngelică- refor­
mată din Bichiş şi-a ţinut adunarea gene­
rală. In biserica asta sunt reprezentaţi în 
mare număr slovacii, locuitori în sudul Un­
gariei. Biserica reformată din Bichiş se 
compune aproape toată din slovaci. Puţinii 
unguri au cercat să-şi impuie însă limba 
lor în serviciul divin în biserica evange-
lică. Faptul acesta a stârnit indignarea slo­
vacilor. In sinodul lor parohial ei au res­
pins această încercare păstrând caracterul 
slovăcesc al bisericii lor. 
Chestiunea aceasta a fost pusă în discu­
ţia adunării diecezane. Adunarea însă a 
aprobat hotărîrea sinodului parohial şi ast­
fel slujba bisericească în Bichiş va rămânea 
tot sîovăcească. 
A doua chestiune a fost lex Apponyi. 
Mai mulţi membri au propus ca adunarea 
să protesteze împotriva acestei Ifegi vătă­
mătoare autonomiei bisericeşti 
O discuţie vie s'a încins. O seamă d e 
patrioţi au cercat să zădărniceasă votarea 
protestului, dar nu au izbutit. Cu majoritate 
covârşitoare, protestul s'a votat, întrunind 
18 voturi contra 6, adecă abia a patra 
parte a adunării a votat contra. Bravilor 
slovaci li-se cuvine toată lauda pentru cu­
rajul şi hotărîrea lor. 
Hotărîrea aceasta a stârnii natural pro­
testele furioase ale presei şoviniste din 
Arad. De altcum să prea poate ca atitudi­
nea diecezei evangelice se mai aibă ur­
mări. 
Ieşirea sârbi lor radicali din coal i ţ ia 
croată. 
O sciziune s'a produs în sinul coaliţiei 
sârbocroate. In ultima şedinţă a comitetu­
lui coaliţiei deputaţii sârbo-radicali au dat 
cetire unei declaraţii spunând că o neînţe­
legere cu partidul independent' sârbesc îi 
sileşte să părăsească coaliţia fără a renunţa 
însă la principiile coaliţiei. Presa ungurea­
scă jubilează pentru evenimentul acesta. 
Bucuria ei este însă exagerată, căci numă-
mărul deputaţilor ieşiţi din coaliţie nu-i 
mare. 
D e n o u vice-baro 
al Croaţiei va fi numit probabil profesorul 
universitar dr. Egersdorf er. 
Articolul dlui G o l d i ş . 
Dl Vasile Goldiş, deputatul Radnei, pu­
blică într'un ziar unguresc din Arad un ar­
ticol întitulat: » Partidul naţionalităţilor şt 
opinia publică ungureasca«. Dăm aici în 
rezumat expunerile dsale: 
trecut, fie în faptele noastre, fie în ideile noastre«. 
Şi dacă avem în vedere cât de mizoneistă este 
societatea şi cât de adânc sunt înrădăcinate în 
ea credinţele şi obiceiurile învechite, — ne vom 
da seama uşor cât de greu este de practicat po-
vaţa marelui cugetător american. 
Adesea este destul ca cineva să nu se poarte 
la fel cu aceia în mijlocul cărora trăieşte, pentru 
ca mulţimea vulgară să-1 numească nebun. Şi 
când te gândeşti că el este poate cel mai cu 
minte!... 
Căci mulţimei stupide i-se pare atât de straniu 
un fel particular de a te conduce, încât nu poate 
socoti ca om cu mintea întreagă pe cel care nu 
e la fel cu ea. Aşa se explică de ce aproape toţi 
oamenii mari au fost socotiţi de către societatea, 
în care au fost osândiţi să-şi petreacă vieaţă, ca 
nebuni sau, în cazul cel mai favorabil, ca >scrin-
tiţi«. — Exemple s'ar putea da chiar delà noi ; 
dar... nomina odiosa. 
^Originalitatea, iată ce ne înspăimântă. Fără să 
ne dăm seama, noi toţi suntem, mai mult sau 
mai puţin, animale rutinare ce străbat mereu 
aceeaş potecă bătătorită. Orice cale nouă ne în­
fricoşează; presimţim prăpăstii necunoscute şi nu 
voim să înaintăm. Mereu avem nevoe de acelaş 
orizont; batjocorim sau ne irităm împotriva a 
tot ce este nou... Indatăce o personalitate nouă 
se manifestă, neîncrederea şi spaima ne cuprind; 
suntem întocmai ca unii cai nărăvaşi, cari se ri­
dică în două picioare dinaintea unui arbor căzut 
deacurmezişul drumului, fiindcă nu-şi explică na­
tura nici cauza acestui obstacol şi, de altfel, nici 
nu caută să şi-o explice«. (Emile Zola). 
II. 
Descartes scriia, din Olanda, unui prietin, că 
»se plimbă printre oameni ca printre nişte arbori*. 
Individualismul admite în toiul această nepăsare 
dispreţuitoare faţă de oameni.' El spune că cel 
mai bun lucru este să-ţi concentrezi vieaţa cât 
se poate mai mult în tine şi să socoteşti pe 
oameni ca simple obiecte. 
Admisă Ы mod absolut, această povafă este 
nedreaptă şi chiar absurdă ; în parte însă, conţine 
o mare porţiune de adevăr. 
Judecând drept, numărul oamenilor de a căror 
părere trebue să ţii socoteală, este reîativ res-
trîns. Acum că-i vei considera ca obiecte sau ca 
altceva, aceasta este altă socoteală. Insă ceeace 
nu trebue să facem, este să nu căutăm niciodată 
să-i utilizăm pentru satisfacerea scopurilor noas­
tre curat egoiste. 
Schopenhauer tocmai prin aceasta păcătuieşte. 
Aforismele sale pentru înţelepciunea în vieaţă se 
pot socoti ca manualul prefectului individualist. 
Toate poveţele ce-ţi dă nu ţintesc la altceva de 
cât ia folosul tău însuţi. El te învaţă cum să te 
porţi ba să-ţi fie ţie bine ; iar cât despre ceialalţi, 
nici vorbă. 
Adevărul e că altruismul se reduce, în cele din 
urmă, la o chestiune de temperament. Este o co­
pilărie să crezi că dintr'un egoist din naştere 
reuşeşti vre-odată să faci un altruist. Să fi mulţumit 
când vei izbuti măcar să-1 faci nevătămător al­
tora; cu alte cuvinte, să nu-i pretinzi ca să i a-> 
jute, ci numai să-1 împiedeci ca să-i vateme. 
Un altul care a profesat ideea celui mai ex­
trem individualism, şi celui mai crud totdeodată, 
este Nietzsche. Pentru el, individul era totul şj 
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La încheierea compromisului în anul 1867 
toate chestiile mari au fost deslegate în linia-
mente generale şi dimpreună cu ele şi chestia 
naţională. Dacă guvernul înainta pe baza înce­
pută atunci, azi chestia asta ar fi deslegafă în 
mod definitiv. Dar venind primul ministru Co-
loman Tisza la putere, el a izbutit să infiltreze 
opiniei publice ungureşti credinţa, [cà naţionali­
tăţile sunt duşmane ungurilor şi că faţă cu ele 
nu trebuiesc respectate legile şi dreptul ci forţa 
brutală. In felul acesta el a izbutit să dobândea­
scă concursul ungurilor din cercurile naţionalită­
ţilor şi să-şi formeze din acele cercuri o majo­
ritate docilă. 
Coaliţia continuă politica Iui Tisza. Ea nu 
realizează nimic din făgăduielile ei şi afirmă în 
faţa opiniei publice ungureşti că naţionalităţile 
sunt vrăşmaşe ungurilor. Tot minciuni. Opinia 
publică ungurească nu este în măsură de a-şi 
forma convingere obiectivă în marea chestiune 
naţională. Neajunsul cel mai mare este că parti­
dul naţional nu are un ziar unguresc. 
Arătând punctele cardinale ale programului 
naţionalităţilor, întreabă : care ungur bun nu ar 
aproba toate desideratele acestea ? Dar afară de 
punctele acestea, partidul nostru mai vrea şi des-
legarea cinstită a chestiei naţionale. In chestia 
naţională, propriu zisă, programul nostru se poate 
rezuma astfel : Fiecare popor să se cultive în 
limba lui, să fie administrat şi să fie judecat în 
limba lui. 
Desideratul acesta nu înseamnă bucătăţirea 
ţării, nu înseamnă contestarea egemoniei fireşti 
a poporului unguresc, nu va să zică nici Chlopy 
dupăcum vreau să amăgească clasele istorice feu­
dale pe ungurii atât de creduli. 
Programul acesta dimpotrivă înseamnă reali­
zarea dreptului, echităţii, adevărului, înseamnă 
respectarea legii veşnice a evoluţiei fireşti. In 
locul politicei de retragere (din partea ungurilor) 
el înseamnă politica înţelegerii şi a unirii, dar în 
aceiaş timp el înseamnă falimentul claselor con­
ducătoare istorice şî înseamnă domnia poporului 
în locul domniei celor zece mii din sus. Acea­
sta este ceeace doresc eu din tot sufletul şi din 
toată inima mea şi pentruce voiu lupta până la 
sfârşitul vieţii mele. 
C i n e i p o p u l a r ? 
Anunţasem că în Budapesta s'à convocat pe 
ziua de 18 1. c. congresul diurntştilor. La des­
chiderea congresului s'a dat citire mai multor 
telegrame de aderenţă. Cea dintâi avea urmă­
torul text: 
Regret că nu pot azista la adunarea D-voa-
stru. Sprijinesc mişcarea Dv. pentru îmbunătă­
ţirea condiţiei Dv. sociale. Milan fiodza. 
Telegrama deputatului a fost primită cu vii 
aplauze şi ovaţii. Dimpotrivă când s'a dat citire 
unei scrisori a contelui Battyány Tivadar, toţi au 
izbucnit în strigăte de indignare : 
— Nu ne trebue conte cu barba mare ! 
— Vrea să strice şi organizarea noastră (după­
cum a stricat-o pe a Ceferiştilor, punându-se 
preşedinte). Sgomotul şi vociferările nu conte­
neau. Propunerea preşedintelui de a i-se trimite 
din politeţă o adresă de mulţumită a stârnit o 
adevărată furtună şi şedinţa a trebuit să fie sus­
pendată pe 10 minute. Abia la redeschiderea şe­
dinţei, liniştea s'a restabilit şi desbaterîle s 'au 
continuat. 
» Trebuinţa unei opozi ţ i i în Ungaria«. 
Deputatul Vázsonyi Vilmos publică în 
»N. Fr. Pr.« un articol asupra chestiunii de 
mai sus. Pe timpul luptei opoziţiei ungu­
reşti împotriva regimului Tisza şi Fejér-
váry, Vázsonyi încă a fost în rândurile cele 
dintâi ale opoziţiei coalizate. Ajungând 
însă la putere, el s'a desgustat de aspectul 
de azi al coaliţiei şi păstrează o atitudine 
de opoziţie intermitentă faţă cu guvern. 
Declaraţiile sale ca ale unui fost tovarăş 
al coaliţiei produc multă senzaţie în lumea 
politică. 
Coaliţia, zice Vázsonyi, a fost o formaţie fă­
cută pentru timp de răsboiu care însă pe timp 
de pace nu mai poate trăi. Ceeace pe timp de 
răsboiu a fost o virtute, unirea mai muitor par­
tide cu program deosebit, acuma înseamnă un 
act de părăsire de principii. Din lupta înscenată 
cu atâtea lozince strălucite şi jertfe atât de mari 
nu a rezultat decât restabilirea vechiului partid 
liberal dar fără liberalism. Cei mai guralivi mem­
bri ai partidului kossuthist din Budapesta sunt 
tocmai acei cari acum câţiva ani erau cei mai 
buni mameluci. Coaliţia azi nu mai este scutul 
ci primejdia constituţiei. Un parlament, unde 
afară de reprezentanţii naţionalităţilor, cari nu s 
buni decât pentru a se putea mântui patria cu pre­
ţuri foarte reduse măcar odată pe săptămână, nu 
se află decât zece opozanţi, este ruinul vieţii 
constituţionale. Partidele cu programe deosebite 
se unesc într'un singur punct, acela de a nimicî 
orice mişcare de opoziţie. Aluziunea cea mai 
neînsemnată, cea mai uşoară înţepătură care-i 
atinge, este o trădare de patrie. Cine Ie face 
opoziţie este un lefegiu austriac. 
Vázsonyi îşi încheie expunerile declarând că 
»ţara asfa are nevoie de o nouă constelaţie de 
ca să se desvolte, să devie supra-om, admitea că 
orice mijloc este permis. Ca ironie a soartei, e 
de remarcat, că acest nenorocit filosof, care sus­
ţinea o doctrină atât de crudă, în vieaţa lui pri­
vată era de o blânde(ă, de o părere rată. 
Tot la Nietzsche s'a mai observat următorul 
fapt curios. Se ştie cât de mare duşman, a fost 
el al muzicei lui Wagner, şi cu toate acestea, 
după ce a înnebunit, în micile période de lucidi­
tate, se aşeza Ia clavir şi cânta bucăţi numai din 
muzica lui Wagner. 
Se poate socoti ca invidualisfă şi morala lui 
Epicur, deoarece nu ţintea decât la binele, la fo­
losul personal. Şi acest mare filozof, care ridi­
case egoismul la înălţimea unui principiu, — în 
vieaţa sa a fost foarte altruist, lucru recunoscut 
chiar de căire duşmanii săi. Faptul acesta este cu 
atât mai straniu cu cât de obiceiu în vieaţa de 
toate zilele se petrece tocmai contrariul. 
Un personaj din *Magda«, frumoasa piesă a lut 
Sudermann, spune în mod sentenţios că »nimeni 
nu trebue să trăiască pentru sine«. 
Când vezi ce se petrece în vieaţa de toate zi­
lele, când vezi că deseori omul faţă de om este 
mai mult decât lup, — îţi este greu să nu su-
rizt la auzul unor asemenea sentinţe. 
Când n'am ajuns deja nici în acel stadiu, în 
care ori şi cine să fie răsplătit după meritele 
sale, nu este oare copilăresc să pretindem ca 
nimeni să nu trăiască pentru s ine? 
III. 
întocmai ca şi sistemele filozofice, individua­
lismul are multe principii pline de adevăr şi de 
drcpiate. Astid este povaţa lui Alfred de Vi^ny: 
»Să-ţi desparţi vieaţa poetică de vieaţa politică* 
sau mai bine zis, să-ţi desparţi adevărata vieaţă 
sufletească — vieaţa intelectuală şi sentimentală 
— de vieaţa externă şi socială. 
Cât de mare contrast se observă adesea între 
aceste două vieţi ! Şi ce de multeori sub masca 
veseliei, se ascunde un suflet chinuit sau mor­
tificat ! 
Zimmermann, în celebra sa scriere »Despre 
singuratate«, povesteşte următorul caz intere­
sant : 
» într'o zi un bolnav se prezintă unui doctor 
din Paris, întrebându-1 ce doctorie să întrebuin­
ţeze, pentru a se lecui de nişte accese de neagră 
melancolie: »Du-te la comed-a italiană, îi răs­
punse doctorul ; ar trebui ca melancolia să fie 
adânc înrădăcinată în sufletul dumitale. pentruca 
să nu-ţi piară la auzul glumelor lui Carlin«. — 
»Ah ! domnule — exclamă bolnavul — Carlin 
despre care îmi vorbeşti, sunt chiar eu în per­
soană ! înveselesc pe alţii, fără ca eu să mă pot 
înveseli !« 
Dar afară de acest caz precum şi de altele Ia 
fel, cari întră în domeniul patologiei, cât de 
multe nu sunt acelea în cari tristeţea ascunsă 
sub masca veseliei este pricinuită de cauze bine­
cuvântate ! Să te plângi ? La ce bun ? Unii 
s'ar bucura, alţii ar sta nepăsători. De aceea 
cel mai bun lucru este să nu te plângi nici­
odată. La urma urmei, aceasta este şi chestie 
de mândrie. Să urmezi povaţa lui Ooeihe, adecă 
să nu te laşi niciodată a fi doborît de o durere 
şi nici să o dai în vileag. 
Iar în ceeace priveşte lumea gândurilor, de 
csre mintea ta e st íplr i t*, să nu o descopeii la 
partid, de o opoziţie mai mult decât ori când«. 
Nădejdea asta însă nu se va înfăptui curând, că 
procesul de trezire şi tendinţa clericală îndrep­
tată oraşelor trebue să mai facă progrese pentruca 
însfârşit să se deschidă ochii oamenilor de bună 
credinţă. 
Guvernul face conces i i croaţi lor. 
Speriat şi înfricat de grandioasa mişcare 
naţională croată, guvernul a hotărît s'o do­
molească prin concesii. 
Iată ce le făgăduieşte un comunicat ofi­
cios: 
In luna lui Iulie guvernul â stabilit în 
înţelegere cu banul amănuntele politicei sale 
croate. 
Pe căile ferate croate guvernul va aplica 
după putinţă numai funcţionari croaţi. La 
cursul pentru funcţionari ceferişti se vor 
primi în loc de 12 bursieri, ca până acuma 
30 de bursieri croaţi. 
In bugetul anului viitor se vor înscrie chel-
tuelile pentru un curs special croat pentru 
instrucţia ceferiştilor croaţi. 
Tot în bugetul anului viitor se va în­
scrie cheltuiala unei secţiuni croate la mi­
nisterul de agricultură. 
Dar oare croaţii se vor mulţămi cu aceste 
concesii. Nu credem, căci ceeace cer ei e 
mai mult: limba croată oficială la căile fe­
rate. 
H i n R o m â n i a . 
Influenţa Românie i în Balcani. Se tele-
grafiază din Viena » Universului « : 
Ziarul »Piccolo« din Triest află din Viena că 
nu poate fi străină curentului ostil Greciei, pro­
dus în politica orientală, România, care a ştiut 
să tragă de partea ei guvernul turcesc, când pu­
terile erau iritate mai cu seamă de atitudinea in­
transigentă a patriarhiei ecumenice. Chiar şi schim-
bărei sentimentelor Turciei faţă de Bulgaria, tre­
bue să i-se caute origina în influenţa română, 
care, având tot interesul să menţină politica ro­
mânească în perfect acord cu cea bulgară, a iz­
butit, puţin câte puţin, să distrugă în guvernanţii 
turci o bună parte a prevenţiunilor nutrite de ei 
până acum de curând contra Bulgariei. 
Poate că .nu sunt cu totul lipsite de interes 
aceste consideraţiuni, în ajunul întrevederei de 
ori şi cine. »Nu arunca mărgăritare în cocina 
de porci «. 
Dacă ideile tale sunt prea înaintate şi dacă ai 
naivitatea şi neprevederea să ţi-!e dai pe faţă, 
eşti expus de multeori să fii socotit ca »om pe­
riculos* sau, în orice caz, ca suspect. Cine oare 
le-ar lua în seamă ? 
Am găsit într'o scriere a lui Schopenhauer o 
comparaţie foarte plastică. Un om deştept — 
spune muşcătorul filozof — în mijlocul unui 
mare număr de proşti, este în tocmai ca un cea­
sornic ce merge bine, într'un oraş în care toate 
ceasornicile merg înapoi. Dupăcum e firesc, oră­
şenii vor crede că ele merg bine, fiindcă sunt 
mai multe, şi prin urmare, după mersul lor se 
vor călăuzi. 
Cu cât un om este mai superior, cu atât are 
mai puţină înrâurire asupra mulţimii ; căci di­
stanţa între mentalitatea Iui şi mentalitatea ei 
este prea mare. » Oamenii prea superiori epocei 
în care trăiesc n'au de obiceiu nici o influenţă 
asuprai ; căci distanţa este prea rnare«. 
Aceiaş lucru trebuie să-1 fi înţeles şi Emil Fa-
guet, când a spus că » marii scriitori sunt con­
timporanii viitorului*. 
I V . 
Desgustul ce simt unii oameni superiori, faţă 
de societatea omenească, este de multeori rezul­
tat din contrastul dintre delicateţa simţirii lor şi 
brutalitatea loviturilor ce au primit din partea 
membrilor ei. 
Pătrunşi fiind, pe deoparte, de vanitatea aspi-
raţiunilor omeneşti; scârbiţi fiind, pe de alta, de 
cruzimile şi meschrnări'e de caii iupta sochiă 
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Ia Ischl unde, după părerea generală, va trebui 
să se discute, inainte de toate, chestiunea balca­
nică. 
Unii susţin că, după întrevedere, se va inau­
gura o acţiune mai eficace a puterilor pentru în­
deplinirea propuselor reforme în Macedonia. 
* 
Primăria Capitalei a informat ministerul de 
interne că, în urma avizului d lor Al. Djuvara, I. 
Saita, I. Cezărescu, membri în conziliul comunal 
şi jurisconsulţi, şi al conziliului technic superior, 
a anulat contractul ce aveà cu dl inginer Lin-
dley pentru alimentarea cu apă a oraşului Bu­
cureşti. 
Totodată primăria a luat măsuri ca cu orga­
nele obişnuite ale primăriei continuarea lucrărilor 
să nu sufere. 
Doctoratul în d r e p t Dl Spiru Haret, mini­
strul [instrucţiunei publice, studiază chestia în-
fiinţărei doctoratului în drept la universitatea din 
Capitală. 
Doctoratul nu se va înfiinţa decât la Bucureşti,, 
pentrucă la facultatea juridică din Capitală sunt 
2500 de studenţi, pe când la cea din Iaşi nu sunt 
decât 245. 
Proiectul d-Iui Haret va fi discutat de dl mi­
nistru şi de conziliul profesoral al facultăţei de 
drept din Capitală în primele zile ale Iunei Oc-
tombre, pentrucă profesorii să-1 cunoască şi să 
consimtă a începe cursurile de doctorat înainte 
ca el să fie votat. 
* 
Despre Haşdeu. » Universul « anunţă din sursă 
specială că starea dlui B. P. Haşdeu s'a îmbu­
nătăţit. 
După acest ziar, ştirile răspândite zilele din 
urmă cu privire la agravarea boalei bătrânului 
academician ar fi neîntemeiate. 
Dela frafi. 
Din Basarabia. Citim în »Moldovanul«: 
Sunt cu totul neadevărate ştirile pe cari Ie dau 
unele gazete din România cum că ocârmuirea ru­
sească ar fi trimis cu sala pe moldoveni în Usu-
riiscki-crai şi alte părţi din Siberia şi că aduce 
în locul lor ruşi în Basarabia. 
Adevărul este că moldovenii basarabeni se duc 
de bunăvoe în Siberia şi chiar sunt nemulţumiţi 
că ocârmuirea nu Ie dă bilete de voe la toţi câţi 
doresc să se strămute în Siberia, chiar au fost şi 
câteva mici neorândueli din pricina aceasta. 
Noi credem adevărate spusele »Moldovanului«, 
dar ele într'un nimic nu schimbă situaţia lucru­
rilor. Ţăranii moldoveni emigrând de bună voie 
arată că starea lor materială e mai precară decât 
a tuturor celoralalte naţionalităţi din Rusia şi nu 
de bună voie se duc ei în Siberia, ci din nevoia 
grea a traiului. 
Şi e curios că pe când moldovenii nu-şi gă­
sesc de traiu pe pământul lor sunt în multe sate 
moldoveneşti sălăşluiţi ţărani muscali din guber­
nia Orlovului, pe cari proprietarii, ruşi — nu 
împărţia, asta e drept — i-au adus spre a lucra 
pământul. 
Tot după »Moldovanul« : Se vorbeşte că în 
a treia Dumă împărătească ocârmuirea va aduce 
în dezbatere chestiunea părţilor mărginaşe ale îm­
părăţiei locuite de alte noroade şi că se vor îm­
plini cererile drepte ale acestor noroade, mai cu 
seamă în ce priveşte învăţământul în şcoalde în­
cepătoare şi în limba altora decât cea rusească. 
Atentat în contra trenului de Arad. 
Luni noaptea s'a comis un mişelesc a-
tentat încontra trenului accelerat numit de 
Arad, care plecase la orele 5 d. a. din Bu­
cureşti. 
Iată raportul pe care ni-1 dă dl Russu 
Şirianu, sosit ieri în Arad cu acel tren. 
Din Predeal trenul accelerat pornise cu o în­
târziere de 22 minute. In tren nu erau decât ro­
mâni. Abia doar dela Braşov s'au mai urcat şi 
călători de alte neamuri. 
La 11 fără un sfert ne apropiam de podul peste 
vaiea de lângă Feldioara. Trenul mergea cu mare 
viteză, fapt cărui este a se mulţumi că s'a putut 
evita o catastrofă. Mâni criminale au pus adecă 
pe şine dinamită. In momentul când maşina a 
trecut peste materialul explosiv, acesta a luat foc 
şi a produs o aşa zguduitură, încât s'au cutre­
murat toate vagoanele şi în urma puternicei de­
tunături s'au spart toate geamurile la vagonul 
care urma după maşină şi la vagonul din urmă. 
In pământ, unde fusese pusă dinamita, s'a pro­
dus o adâncitură şi însuşi şina a fost deteriorată. 
E o adevărată minune că trenul n'a deraiat, ceea­
ce se poate atribui numai vitezei mari a trenului. 
In virtutea puterei iniţiale, vagoanele au mers şi 
lipsind o bucată de şine şi aşa zicând au sburat 
peste adâncitura produsă de dinamit. 
Panica între călători, se înţelege, a fost mare. 
Mai ales că în tren erau familii, cu copii. Trenul 
s'a oprit îndată şi personalul din serviciu a cău­
tat să-şi dee seamă de cele petrecute. 
este atât de bogată, — ei se retrag din câmpul 
de luptă înainte de a se fi luptat până la sfârşit 
şi-şi caută refugiul — fără însă ca să şi-i gă­
sească totdeauna — în vieaţa contemplativă, de­
parte de sgomotul furnicarului omenesc, la 
adăpost de loviturile celor proşti şi mişei. 
Eminescu, tristul şi genialul nostru poiet, ne 
dă această povaţă în celebra sa »Olossa«, căreia 
— după cât ştim — nu i-s'a dat toată atenţia 
cuvenită. Adevărul e că conţine mai multă filo­
zofie decât poezie şi că este mai mult produsul 
unei profunde gândiri, decât al imaginaţiei poe­
tice; dar această explicare nu este de ajuns. 
Cu un cântec de sirenă lumea 'ntinde lucii 
mreje : 
Ca să schimbe-actorii 'n scenă, te momeşte în 
vârtej e. 
Tu pe-alături te strecoară : nu băga nici chiar 
de seamă, 
Din cărarea ta afară 
De te'ndeamnă, de te chiamă. 
De te-ating să feri în lături, 
De hulesc să taci din gură. 
Ce mai vrei cu a tale sfaturi, 
Dacă ştii a lor măsură? 
Zică toţi ce vor să zică, 
Treacă 'n lume cine-o trece: 
Ca să nu 'ndrăgeşti nimica, 
Tu rămâi la toate rece. 
Privitor ca la teatru 
Tu în lume să te 'nchipui : 
Joace unul şi pe patru, 
Totuşi tu ghici-vei chipu-i. 
Alte măşti, aceeaşi piesă, 
Alte guri, aceeaşi gamă, 
Amăgit atât de-adese 
Nu spera şi nu ai teamă. 
Această poezie, din care am citat numai câte­
va părţi, se poate socoti ca un articol din codul 
individualist. 
Se înţelege dela sine că, dacă toţi ar urma po­
veţele îndureratului poet, atunci n'ar mai putea 
exisia progresul social, care, după cum se ştie, 
este condiţionat de lupta pentru o stare mai bună 
şi de speranţa care să însufleţească această luptă. 
Dar cine oare ar putea face o vină lui Emi­
nescu că a scris-o ? Ea a fost un reflex al stării 
Iui sufleteşti. 
»Traind în cercul nostru stramt«, cu sufletul 
copleşit de amărăciune şi lipsit fiind de ori-ce 
iluzie, — el nu mai nădăjduia nimic bun dela 
viaţă. In aşteptarea »linistei eterne«, de care era 
atât de setos, el găsea că cea mai bună atitudine 
ce trebue să avem în vieaţă, este aceea resemnată 
şi contemplativă. 
Prin resemnare vom putea să îndurăm mai 
uşor loviturile de cari nu ne vom putea feri ; iar 
prin contemplare vom privi toate frământările vie-
ţei omeneşti ca nişte comedii de un gust îndoel-
nic, jucate pe marea scenă a omenirei, pe care 
s'au părindat şi se vor mai perinda nenumăraţi 
actori: unii având roluri de şarlatani, alţii de în­
şelaţi ; unii de călăi şi cei mai mulţi de victime. 
N. Zaharia. 
îndoială nu încăpea: ne aflam în faţa unui mi­
zerabil atentat, care dacă n'a avut urmări grave, 
este a se atribui numai faptului că maşina mer­
gea tare, terasamentul era solid iar drumul drept. 
Dacă şina s'ar fi stricat la vre o curbă, o dera­
iere era inevitabilă şi nenorocirile incalculabile. 
In apropiere nu s'a putut descoperi nici un 
om, nici era vre-o urmă pe care să se pornească 
cercetarea. Cu toate acestea dela staţia Feldioarei 
a fost avizat atât postul de jandarmi din loc, cât 
şi cele din apropiere. Trenul şi-a urmat apoi dru­
mul, fără nici un incident, sosind la Arad cu o 
întârziere de aproape o oră. 
Dela Beiuş. 
Prigoniri p e s t e prigoniri. — Cercetare 
pentru o excursie . — Alegerea de notar 
la Drăgăneşt i . 
Aşa de trei ani Beiuşul se deşteaptă cu încetul, 
românii sunt români deja şi la fapte, părăsind 
indiferentismul ; schimbarea aceasta a lucrurilor 
a bătut cui în capul patrioţilor, dar mai ales pe 
cei dela administraţie îi mustră conştiinţa şi ne 
urmăresc cu ochii timizi în toate manifestaţiile 
vieţii noastre. 
Administraţia a pornit împotriva noastră cerce­
tări peste cercetări, încât ne am obişnuit cu ele, 
când primim citaţii nici nu ştim, în care afacere 
suntem citaţi, deja şi damele s'au obişnuit cu 
cercetările şi se prezintă curajioase; cu un cu­
vânt se repetă la noi stările din Rusia. 
Acuma de două săptămâni jandarmii împănaţi 
iară îşi fac de cap, românii dela Beiuş au făcut 
o excursie la peşterea frumoasă deia Meziad, a-
colo a trebuit să ţină sfat şi să agite, — deci e 
nevoie să fie cercetare ; jandarmii fug şi aleargă 
la faţa locului, la peşteră — corpus dilecti — î n 
jur la sate, în sat la Meziad şi îi ascultă pe toţi, 
apoi trei-patru zile cercetarea urmează Ia Beiuş 
parte la casa satului, parte venind la casele şi 
birourile noastre paznicii ideii de stat cu suliţele 
scoase şi cu un aier rigid-serios. 
Apoi pentruce se fac toate aceste sforţări ridi­
cole nici ei nu-şi pot da seamă, noi făcurăm o 
excursiune şi ne-am petrecut cu voie bună, pre­
cum desigur şi ei îşi petrec de sunt la excur­
siune. 
Aşa de rostul cercetării netemeinice nu pot da 
seamă nătângii de ei, ce nu e altceva ca vexarea 
şi aţâţarea oamenilor paşnici ; să nu uitaţi însă 
domnişorilor, că toate îşi au hotarul lor, apoi şi 
paharul, cred, va fi umplut, până şi ţăranii s'au 
scandalizat de goana voastră şi sunteţi de râs. 
Curioşi aşteptăm chibzuita judecată. 
* 
In 13 1. c. a fost alegere de notar cercual la 
Drăgăneşti (lângă Beiuş); acî îşi aleg notar şase 
sate curat româneşti, au fost peste zece concu­
renţi, între ei şi români cu trecere, dar ei înza-
dar au luat parte la concurs, nu ajunseră să fie 
candidaţi numai trei unguri, între ei a fost şi 
Iuhász. 
De notar a fost aclamat Iuhász, un fost aplicat 
la comitat şi creatura fişpanului corteş : Olatz, el 
a fost trimis dela comitat de substitut de notar, 
apoi s'a dat ordinul că trebue să fie ales de 
notar aşa forţat de corniţele suprem, primpretorul 
era în stare să facă orice în favorul lui. 
Ziua alegerii s'a defipt mai întâiu pe 25 Iulie, 
atunci ţăranii venind în număr frumos Ia prim-
pretorele să soliciteze un candidat român, plân-
g â n d u s e totodată contra substitutului, că nu ştie 
nici o boabă româneşte şi numai prin tălmaci se 
pot înţelege cu el, însă dorinţa lor n'a aflat ră­
sunet, aşa pentru opoziţia românilor s'a amânat 
alegerea. 
Pregătindu-şi terenul, primpretorele a fixat ale­
gerea din nou în 8 1. c. pe Q 1. c , dar prote­
stând iar românii, primpretorele încă în 8 noaptea 
la 12 ore a trimis argaţii săi să dee de ştire, că 
alegerea nu se va ţinea, apoi cu apucături iarăşi 
a fixat alegerea pe 13 1. c. când cu nişte oameni 
slăbănogi angajaţi a izbutit a-1 alege pe Iuhász, 
care nu ştie nici un cuvânt româneşte. 
Vedeţi modul cum suntem noi trataţi din par­
tea lor, de dorinţa noastră nici că le pasă, drep­
tul nostru înscris în lege nu se respectă, ni-a 
pus şeaua pe grumazul nostru un om care nici 
nu ştie vorbi cu noi, dacă nu ştii comunica cu 
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el cum să-i plângi năcuzurile tale, cum să te 
ajute ? 
Şi acestea se repetă zilnic, insă până când nu­
mai bunul Dumnezeu mai ştie. Eugen Nyéki. 
• Sfârşitul politicei naţionaliste? 
^Budapesti Hírlap* în numărul său de Dumi­
necă se ocupă la >ValuriIe politice* cu politica 
naţionalităţilor din incidentul dărei de seamă a 
deputatuiui dr. Iuliu Maniu. 
Iată ce scrie între altele dl Jancsó : 
» Deputaţii naţionalişti folosesc scurtul timp li­
ber, care urmează după seceriş, ca să învie în 
cercurile lor electorale cu dări de seamă agitato­
rice politica naţionalistă, care nu numai stă să a-
pună, dar se poate spune, că e deja adormită. 
Pentruca politica naţionalistă numai în ochii lai­
cilor apare un lucru vital. In realitate este o ast­
fel de stare sufletească provocată artificial, care 
s'ar nimici în scurt timp fără aplicarea de mij­
loace agitatorice mai intensive. Optzeci de pro­
cente ale naţionalităţilor din ţară — chiar şi în­
tre români — sunt absolut indiferente cel puţin 
faţă cu a treia parte din punctete programului 
naţionalist. Pentruca aceste programe politice nu 
cuprind aspiraţiunile şi necesităţile lor, ci pe ale 
inteligenţei naţionaliste, care e atât de neînsem­
nată ca număr. 
>Actualii conducători ai politicei naţionaliste 
•red, că au aflat nu numai punctul [lui Arhi-
laede, cu care pot să răstoarne statul naţional 
waghiar, ci şi mijlocul agitatoric cu succes, cu 
aplicarea dibace a căruia pot să câştige şi partea 
cea mare a poporului, până acum indiferent cu 
desăvârşire. Acest punct al lui Arhimede însă nu 
l'a descoperit prevederea politică a lor« — ci 
Krislóffy, inventatorul sufragiului universal. 
» Iuliu Maniu, împreună cu Aurel Vlad, a de­
clarat, că partidul naţionalist se va pune la toamnă 
neapărat pe acel punct al lui Arhimede, de pe 
care se poate răsturna cu siguranţă statul naţio­
nal maghiar cu ajutorul agitaţiune! şi al obstruc­
ţiei. Ori, vorbind fără figuri, partidul naţionalist 
Ia toamnă nu va lăsa să treacă în cameră nici 
un proiect de lege, până ce guvernul nu va pre­
zenta proiectul despre sufragiul universal. Natu­
ral nici unul nu spune, că ce are de gând să 
îacă partidul naţional, dacă guvernul ar prezenta 
acest proiect? Nu spun. Noi însă ştim. I-s'ar 
împotrivi cu încăpăţinare şi cu patimă, căci ei ar 
voi să facă dreptul de vot obştesc ceva mai alt­
fel şi decât acela, pe care l'ar fi făcut Kristóffy. 
Aşa, că maghiarii peste tot să nu aibă drept de 
vot, ori cel mult numai atâta, ca cnvântul ior să 
nu se poată auzi altfel, decât ca al unei pitice 
minorităţi (!?)«. 
Dupăce îndeamnă pe naţionalişti să obstrueze, 
ca astfel opinia maghiară să se poată convinge 
de pericolul tendinţelor naţionaliste, dl Jancsó 
continuă astfel: 
>Căci nu ne este permis, să uităm, că şi între 
cei mai serioşi politiciani ai noştri sunt mulţi, 
cari nu au considerat şi consideră numai ca şo­
vinism exagerat, ci şi ca greşeală politică orice 
tendinţă din partea maghiară, al cărei scop este: 
delăturarea politicei naţionaliste din toate forurile 
vieţei publice. Sunt foarte mulţi între politicianii 
noştri conducători şi încă fără excepţie în toate 
partidele, cari nu cunosc din experienţa vieţei 
tendinţele naţionaliştilor şi pe acei indivizi, cari 
privesc aceste tendinţe ca izvor de venit, ba în 
nenumărate cazuri le privesc direct de căpătuire*. 
Iată concluziunile, la cari ajunge marele prie­
ten al nostru : 
>0 obstrucţiune deschisă şi sinceră până la 
brutalitate a naţionaliştilor i-ar convinge de gre­
şeala lor pe aderenţii acestei credinţe. Şi îndatăce 
va ti generală convingerea între maghiari că în poli­
tica naţionalistă nu există nici un grăunte de loia­
litate presupusă, atunci nimic nu se va opune, 
ca să fie dominantă ideea, pe care până acuma 
au urgitat-o puţini — aşa zicând numai specia 
liştii chestiei — şi al cărei cuprins e următorul : 
societatea maghiară şi statul trebue să şi concen­
treze toate puterile pentru dripirea tendinţelor na­
ţionaliste. Şi dacă această convingere va fi nu 
numai generală, ci va fi şi motorul fiecărei ac­
ţiuni politice naţionale maghiare, atunci politica 
naţionalistă va dispărea înfrântă de pe toate te-
renele vieţei publice maghiare, după o luptă cu 
mult mai scurtă, decât cum cred mulţi. Lupta 
însă trebue să o purtăm. Obstrucţia naţionalişti­
lor o va provoca şi nouă nu nu e permis să ne 
dăm la o parte. Să ne cugetăm, că garanta cea 
mai puternică a păcei a fost totdeauna lupta 
purtată cu succes«. 
S'a gâtât. Deputaţii naţionalişti au pus-o de 
mămăligă — in faţa doveditelor afirmări ale dlui 
Jancsó. Românii şi cu toate celelalte naţionalităţi 
se vor ascunde în fundul pământului de groaza 
ameninţărilor maghiare. 
Doamne, câtă depărtare delà teorie până la 
vieaţa. Dl Jancsó cu teoriile d-sale nu va amuţi 
niciodată manifestaţiunile noastre româneşti, po­
litice ori culturale. îmbete şi pe mai departe 
opinia maghiară cu vorbe şi îndemne-o Ia lupta 
de estirpare împotriva noastră. Dupăcum dân­
sul doreşte obstrucţia naţionaliştilor pe toamnă, 
pe care de altcum n'a promis o {dl Iuliu Maniu, 
tot atât de mult le aşteptăm şi noi lupta reac­
ţionară, căci din aceasta, suntem siguri, noi vom 
ieşî întăriţi. 
Aşteptăm aşadară în linişte. 
Din străinătate. 
Sturdza şi Bülöw. 
Preşedintele consiliului de miniştrii al 
României, dl D. Sturdza a avut în 19 
1. c. o întrevedere cu cancelarul imperiului 
german, prinţul Bülow în Norderney. Mi­
nistrul român a sosit Sâmbătă acolo. Bü­
low 1-a chiemat a doua zi la o întrevedere 
şi 1-a invitat şi la dejun. Ziarul german bine 
informat »Berliner Tagblatt« scrie despre 
această întrevedere următoarele: 
E lucrul cel mai probabil, că cei doui bărbaţi 
de stat au vorbit mai mult despre legăturile eco-
nomice-financiare ale Germaniei şi României. Dis­
cuţia a urmat mai ales în jurul împrumuturilor 
române din Germania şi chestia exploatării pe­
trolului din România. S'a zis că relaţiile financiare 
între cele două state nu ar fi tocmai limpezi. 
Despre un asemenea conflict nu ştim nimic. Nici 
în cercuri bine informate nu se crede în posibi­
litatea răcirea relaţiilor economice dintre România 
şi Germania. 
Neapărat, că Bülow şi Sturdza au atins şi 
chestia macedoneană, dar chestia aceasta impoartă 
România mai puţin decât partea economică. 
Franţa în Maroc. 
Un atac nou. Indigenii marocani au 
atacat din nou Casablanca în 18 August. 
Lupta s'a început dimineaţa la şapte şi a 
durat până la ameazi. Linia de bătălie e de 
şase chilometri de lungă. Trupele franceze 
au rămas câtva timp în tabără, apărându-se 
de acolo ; un deteşament a ieşit apoi din 
şanţuri fiind susţinut şi de bastimentul de 
răsboiu »Loire«, care a luat parte activă Ia 
luptă. Indigenii trăgeau ascunşi şi apăraţi 
de pietre etc. asupra francezilor. Sosind 
ajutoare franceze cabilii au bătut în retra­
gere. Au căzut din ambele părţi mai mulţi 
inşi morţi şi răniţi, din partea francezilor 
mai puţini. 
Sultanul duşman francezilor. Sul­
tanul de Maroc a chiemat în zilele trecute 
pe ulemi, şerifii şi căpeteniile mai de frunte 
şi a declarat înaintea tuturor, că Franţa a 
depăşit limita legilor şi el va începe o ac­
ţiune contra Franţei. I-a somat apoi pe toţi 
să plece la Fez şi să protesteze, în numele 
lui, la legaţiile marilor puteri semnatare, 
contra procedurii guvernului francez. Se 
svoneşte chiar că sultanul a plecat în 
fruntea unei armate marocane la Fez, să or­
ganizeze lupta contra Franţei. 
* 
Neînţe legere între francezi şi spaniol! . 
Intre trupele spaniole şi generalul comandant 
Drude s'au ivit mai multe neînţelegeri. 
Rusia. 
Luptele revoluţionarilor. In Varşovia 
a avut loc alaltăieri o formală luptă de 
stradă între revoluţionari şi poliţişti. Cinci­
sprezece revoluţionari au atacat trei agenţi 
de poliţie. Doi dintre poliţişti au fost omo­
râţi şi unul rănit. Făptuitorii au fugit apoi 
cu automobilul. 
* 
Nou atentat contra ţarului. Ziarele 
germane anunţă, că împotriva ţarului s'a 
plănuit un nou atentat. Curtea îngrijată a 
convins pe ţar ca să meargă din Peterhof 
la Ţarscoie-Selo, unde e mai sigur. 
* 
O nouă victimă a absolutismului. Contra 
guvernatorului districtului Osurget, Oermolow, s'a 
comis un atentat cu ЬотЬз . Germolow era toc­
mai cu nevastä-sa ; amândoi au fost răniţi. Aten­
tatorii au primit pe miliţie, care sosea la fa|a lo­
cului, cu salve de revolver şi puşcă. Un trecător 
a fost nimerit mortal, altul rănit uşor. Patru din­
tre făptuitori au fost prinşi. Atentatul a avut Ioc 
lângă biserică, unde se oficia tocmai serviciul 
divin. In public era o panică mare. O persoană 
a murit lovită de dambla, imediat. 
Reprezentatiunile dlui Bârsan. 
Reprezentaţiunile teatrale ale dlui Z. Bârsan, 
date Sâmbătă şi Duminecă în »Casa naţională* 
au reuşit în general bine. 
Piesele din seara întâie : »Sacrificiul«, »Cân-
tecul cocoşului* şi »Furtuna casnică*, au plăcut 
mult. 
In » Sacrificiul* dl Bârsan în rolul Ini Don 
Piedro a dat dovadă de talentul său. »Sacrifi-
ciul« e o dramă psihologică puternică, pe care 
însă publicul nostru cu greu o poate pricepe. 
Comedia »Cantecul cocoşului* se susţine prin 
rolul unchiului, atât de excelent redat de dl Me-
şederu. In »Furtuna casnică* a excelat doamna 
Olimpia Bârsan în rolul femeii arţăgoase şi 
certăreţe. 
Din programul serei a doua (»Prietenul«, »Ca-
priciul unui tată« şi »Nervosul«) au plăcut cele 
două comedii. Drama ^Prietenul* e piesă bună 
şi a fost bine jucată, dar la noi nu e înţeleasă. 
Comedia »Nervosul« are cusurul, că se termină 
prea brusc, căutând efectul prin un comic de si­
tuaţie, care pe scenă şi Ia sfârşitul piesei je­
nează. 
Prestaţiunile artiştilor noştri, cari ţin cont de 
cultura dramatică a publicului românesc, au sa­
tisfăcut în general pretensiunile noastre. Iar dacă 
publicul s'ar fi prezentat în număr mai mare, 
jocui artiştilor ar fi fost mai animat şi mai cu 
efect. 
S'au făcui reproşuri, că publicul n'a fost avi­
zat. E adevărat. Publicului nostru nu i e de ajuns 
să ia cunoştinţă din ziar şi delà cunoscuţi, că 
atunci şi atunci va fi teatru românesc, ci trebuie 
să fie special învitat fiecare particular. Ne-am 
deprins aşa. Dar va trebui să ne desvăţăm şi să 
facem ca străinii : să sprijinim fără multe îndem­
nuri orice manifestare culturală şi artistică a 
noastră, căci numai aşa vom putea propăşî. 
(nainte de de­
jun, dacă beai 
un Jumătate de 
poc al de a p ă 
am a r ă o o o 
Igmândi * 5chmidthaucr, stomacul n e r e g u l a t îl aduce în 
ordine în decurs de 2—3 ore. 
bună şi prăvălie de coloniale. P r e ţ u l u n e i s t ic le mic i 3 0 fi!., m a r i 50 fii. 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor 
interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac, in­
testine şi de sânge, tot aşa în contra îngrăşării, contra trohnei, 
respirării grele, gălbinare, umflarea ficatului şi fierei, dia-
bită, vână de aur, podagră, reumă şi multe boale interne. 
Comande se pot face la Schmidthau er Lajos, farmacist 
în Komarom. Se poate căpăta în fiecare farmacie mat 
să nu se confunde cu altă apă ani a r ă . — - — = ^ - : 
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E greu începutul. E grea spargerea gheţei şi 
dintr'o parte şi din alta. E plin de spini drumul 
dlui Bârsan, dar cu timpul vor răsărî flori pe 
urma paşilor Iui. 
Acesta este gândul, care îl îmbărbătează, care 
Ii dă curaj în fiecare clipă, nelasându-1 să cadă 
în decepţiune. Şi acesta este îndemnul, care va 
pune începuturile artei dramatice pe plaiurile 
noBstre. 
Suntem datori aşadară să-i sprijinim intenţiu-
nile artistului nostru şi să ne dăm seamă că 
sprijinindui turneul, grăbim sălăşluirea artei dra­
matice între noi. Iar folosul acestei arte în pro­
păşirea noastră culturală îl ştim cu toţii. 
De sigur, că proximele reprezentaţi uni teatrale 
ale lui Bârsan la Arad 'vor obţinea un succes 
şi mai mare, atât moral cât şi material. 
Mâne, Joi seara, dl Bârsan va jucà cu trupa 
sa la Lipova. Delà Lipova va merge ia Oraviţa 
şi de acoio la Dej. 
Mişcarea culturală. 
Turneul Z. Bârsan. 
La Lipova. Dl Z. Bârsan cu trupa sa va da în 
22 August st. n. o reprezentaţiune teatrală la 
Lipova. 
La Dej. Dl Zaharie Bârsan va da cu 
trupa sa în 28 August reprezentaţii teatrale 
la Dej, (nu la Lipova unde va fi în 22 
August). 
La Caransebeş. Un fapt ciudat : în turneul său 
Z. Bârsan n'a atins Caransebeşul, deşi aici avem 
o seamă frumoasă de cărturari. » Renaşterea < 
se întreabă mirată de cauza acestei ocoliri. Iată 
ce spune: 
» Cărui fapt să atribuim împrejurarea că Caran­
sebeşul — capitala diecezei — a fost lăsat afară 
din programa turneului său? Nu credem, ca dl 
Bârsan să nu aibe cunoştinţă că vestitul nostru 
Caransebeş încă tot mai există pe faţa pămân­
tului, ci mai verosimil e, că cunoaşte prea bine 
împrejurările din Caransebeş, cari nu prea mi­
roasă a busuioc. 
O palmă mai binemeritată decât aceasta nu 
putea să capete inteligenţa din Caransebeş, nici 
să o fie căutat cu lumanarea«. 
Cuvintele acestea dovedesc încă odată ceace 
am mai spus, anume că întreg Carasul este bol­
nav. Un şir întreg de fapte dovedeşte aceasta. 
Ne doare inima când vedem cum graniţa ajunsă 
să fie stăpânită de un aventurier şi arivist politic, 
alunecă tot mai repede pe panta ticăloşiei şi a 
pierzării. Şi nimeni să nu se găsească să o 
oprească pe povârnişul acesta? 
Desp. Năsăad al » Asociaţiunii « a convocat 
adunarea cercuală — pe 25 August a. c. Durere 
însă, că o ţine în sala de conferinţe delà gimna­
ziu — scrie »Revista Bistritei« — căci prin 
afeasta se dovedeşte, că e o adunare de forme 
birocratice, încunjurând adevăratul scop de a 
propaga cultură în mijlocul poporului. Năsăudul 
are legături bune cu trenul pe valea Someşului 
în sus şi în jos şi trebuia să iasă adunarea cel 
puţin în una dintre comunele cu staţii de tren. 
Sperăm, că comitetul ce se va alege va desvoltà 
o altă activitate. 
S O C I A L E . 
Arta Ia noi . 
Popor sărac în bani şi 'n cultură, suntem încă 
destul de departe de a putea adăposti şi arta ro-
mâne? «rä aşa, dupăcum s'ar cuveni. Când ai să 
munceşti din greu ca să-ţi rămână ce ai câştigat 
delà părinţi, când timpurile sunt atât de vitrege, 
încât nu îngâdue să agoniseşti ceva şi să şi lupţi 
pe toată linia, muzele rămân departe. Căci lor le 
place pacea... 
Vorbesc de noi, de românii din Ungaria ; fraţii 
noştri de dincolo şi-au putut croî un viitor mai 
bun. Arta la ei are un Grigorescu, care face fală 
numelui românesc şi în străinătate. Acolo în ţară 
răsare un soare mai blând, razele lui încălzesc 
mai tare. Aici la noi arta română e ţinută în că­
tuşe aproape tot atât de grele, ca alte ramuri ale 
culturei noastre naţionale. Amintim numai diferi­
tele greutăţi ce Ie întimpină artiştii noştri, când 
cer concesia delà autorităţi. S'a întâmplat chiar, 
că această concesie să fie refuzată. 
* 
Deşi cu greu, arta la noi a început însă s a s e 
desvoalte binişor. Şi e natural. Ca toate popoa­
rele romanice, avem frumoase calităţi artistice, 
românul e născut poet şi artist, tocmai ca ita­
lianul sau francezul. Avem un instinct, care ne 
conduce, cu ochii închişi să fim, spre artă; firea 
vioaie şi impresionabilă a românului cere însăşi 
să se pronunţe : să plângă, când o doare ceva, 
şi să râdă şi cânte de bucurie. 
Cea mai clasică dovadă a puterii artistice, care 
e ascunsă în român, e ciobănaşul păscând oiţele 
cântând din fluer. El e un poet mic; firea lui 
blajină caută să pătrundă natura, care-1 împre­
soară, sufletul lui bun cearcă a înţelege oiţele, 
cari pasc blânde şi încrezătoare în jurul lui ; iar 
toată starea lui sufletească, tot-tot ce gândeşte şi 
simte, se reoglindeşte frumos şi lin, duios şi pă­
trunzător în cântecul flueraşului. 
Deci fie împrejurările cât de reie, firea cere ce 
e a ei, — şi firei nu-i poţi refuza nimic. Muzica, 
la care noi românii ţinem atât de mult, că e rar 
popor, care să producă atâtea cântece poporale, 
ca noi, e arta, care la noi s'a desvoltat mai fru­
mos. In Bănat, acest cuib al cântuiui românesc, 
aproape fiecare comună fruntaşe are câte o reu­
niune de cântări, un cor ; în câteva oraşe centre 
ale românismului avem reuniuni de muzică mari, 
cu un trecut frumos : cele din Sibiiu, Braşov şi 
Lugoj au secerat lauri şi în ţară. Şi dacă până 
acum nici nu s'au mai format societăţi la fel cu 
acestea, ne putem totuş mângâia, că măcar cân­
tarea română începe a fi apreciată. Să-mi ridic 
însă ochii la o operă românească, nu cutez ; m'aş 
mulţumi să urmăm deocamdată calea apucată ; 
căci reuniunile de muzică sunt lăcaşuri sigure ale 
artei, ele dau creştere artistică multora, cari au 
talent ; din sânul lor s'ar putea ridica mai târziu 
un compozitor român mai de seamă. Şi oare o 
reuniune, cum e a lui Vidu, Dima şi cum poate 
fi a lui Bena, nu aduce fală artei române? 
Teatrul e în formare. E un început foarte greu, 
căci aici mijloacele noastre materiale nu sunt în-
destulitoare. Aici e piedeca cea mai mare: căci 
până nu vom avea cel puţin un teatru stabil, o 
clădire de peatră cu o scenă încăpătoare, Thalia 
română e nevoită să-şi caute refugiu nesigur 
dintr'un oraş într'altul. 
Societatea de teatru, pe care o avem, face ce-
drept ispravă; ar fi însă de dorit, ca ea să fie 
condusă de un spirit mai energic, mai întreprin­
zător. Trebue să ne bucurăm însă şi de succesul 
de până acum a trupei lui Bârsan, care în multe 
orăşele româneşti a făcut să reînvie nu numai 
interesul pentru arta românească, ci a adus ser­
vicii chiar ideii culturii noastre naţionale. El se 
luptă cu greutăţile cele mai mari, cele mai ele­
mentare. Dacă nu 1 sprijinim, înseamnă un in­
diferentism detestabil; când auzim că lumea ro­
mânească în câte vr'un orăşel — cum e Dobra 
mică şi săracă — îl primeşte cu însufleţire, ne 
bucurăm, fiindcă serbătorind pe Bârsan ea nu 
înalţă numai pe apostolul artei, ci şi a culturei 
noastre naţionale. Iar când vedem un interes, 
greu de urnit din loc, hotarnic cu indiferentismul, 
— eum am văzut şi în Arad în zilele trecute, ne 
doare... 
Doar cu încetul vom ajunge la gradul de cul­
tură naţională, când arta română va afla un ra-
zim mai puternic în societatea noastră. Acum ei 
încă mult de îndreptat; ori cât am dori, nu pu­
tem lăuda, decât pe acei, cari merită. 
Mir. R 
Aforisme de Goethe. 
Adevărul german se pune în evidenţă prin cul­
tura sa variată şi unitatea caracterului său. 
Biserica slăbeşte tot, de ce se atinge. 
Ziua aparţine erorii şi greşelii ; seria anilor re­
levă succesul şi reuşita. 
NOUTĂŢI. 
A R A D, 21 August n. 1907. 
— Ştire personală. Directorul nostru 
dl Rassu-Siriana a sosit ieri dimineaţa în 
Arad, venind din vilegiatură. 
— Cununie. Doamna Emilia V. Albini din 
Cut, matróna română care a dat neamului doi 
fii bravi şi greu loviţi în luptele purtate în era 
memorandului, anunţă cununia fiicei sale Veturia 
cu dl Octavian N. Ciucian, un tiner şi harnic 
comerciant în Bucureşti. Cununia se va celebra 
în biserica din Cut, în ziua de 26 August v. 
Trimitem tinerei perechi sincere urări de bine. 
— L o g o d n e . Livia Pop şi dr. Romul Boiiă 
fidanţaţi. Bădâcin, Dealul Ţarinei 17 August ! 
— Sofia Burdan (Siniiea) şi Ioan Sever Hal-
magian (Timişoara) logodiţi. August 1907. 
— Anunţăm cu plăcere logodna graţioasei 
d-şoare Dora Vuia cu dl dr. Victor Bontescu, 
advocat în Haţeg. 
Urăm tinerilor logodiţi toate fericirile. 
— Deputatul Stefan Petrovici săr­
bătorit. Joi seara — scrie » Drapelul<• — 
inteligenţa română din Lugoj, (domni, 
doamne şi domnişoare) s'a întrunit în 
otelul » Concordia « la cină comuna 
pentru a petrece vre-o 2—3 ore în 
societatea dlui dr. Stefan Petrovici, depu­
tat dietal, pe care de 6 luni nu l-am vă­
zut în mijlocul nostru, fiind în temniţa de 
stat delà Seghedin, pentru un articol din 
» Drapelul «. Petrecerea a fost senină şi 
voioasă. Dl dr. George Dobrin a strigat 
în numele tuturor un »Să trăiască !« pen­
tru cel revenit în mijlocul nostru. Dl dr. 
Stefan Petrovici a mulţămit în cuvinte sin­
cere, izvorite din o inimă emoţionată de 
bucuria revederii, pentru participarea nu­
meroasă în această seară a plăcutei reîn­
tâlniri. 
— Primarul Vienei, Dr. Carol Lueger, e 
iarăşi bolnav. In zilele trecute a avut un acces 
mai grav al boalei, în urma căruia a leşinat. De 
atunci se simte slab, deşi de când e în Brixen, 
în vilegiatură, se întremase. 
— Prinţul moşten i tor al Serbiei a fost în 
Londra, unde a vizitat expoziţia balcanică. 
— Emigrarea din S o l n o c - D o b â c a . In cursul 
lunei Iulie au emigrat 194 de persoane, iar în 
cursul anului întreg au părăsit acest comitat 1947 
de persoane. 
— Înmormântarea Iui loach im. Marele mu­
zicant german, Iosif loachim, decedat în zilele 
trecute, a fost înmormântat cu pompă în Berlin, 
împăratul Wilhelm era reprezentat printr'un adju­
tant al său, prieten al marelui muzicant. Au so­
sit deputăţiile reuniunilor din ţări îndepărtate. Si­
criul era acoperit de nenumărate cununi. 
— Focul din Cacova. Dl Torna Stanca ne 
scrie din Cacova că la focul petrecut acolo zilele 
trecute şi descris de noi în unul din numerele 
trecute ale ziarului nostru, antistia comunală nu 
a fost neglijentă, ci şi-a făcut datoria. în pre­
zenţa protopretorelui Oraviţei focul s'a localizat 
şi s'a mântuit de 5 ori atâta avere câtă s'a nimi­
cit prin foc. Rectificăm cu plăcere, mai ales că 
primarul comunal este un om harnic, care la 
alegerile trecute de deputat a mers în fruntea 
alegătorilor, ducând steagul naţional la izbândă. 
— Necrolog . Primim următorul anunţ funebral: 
Cu inima frântă de durere aducem la cunoştinţă, 
că prea iubitul nostru tată, frate, socru, cumnat 
şi unchiu Oeorge Bogdan, croitor, după grele su­
ferinţe a încetat din viaţă, Joi noaptea în 2/15 
August a. c. în etate de 54 ani, în casa sa din 
Vadászkürt Nr. 2. înmormântarea a fost Sâmbătă 
în 4/17 August d. a. la 4 ore, după ritul bisericei 
ort. române. Fie-i ţarina uşoară! Arad, 3/16 Au­
gust 1907. Ana Vaţian născ. Bogdan ca soră. 
Andrei Vaţian preot, Florian Han înv. în pens. 
ca cumnaţi. Emilia Bogdan măr. Dabu, Traian 
Bogdan, Georgiu Bogdan, ca fiică şi fii. Nicolae 
Dabu, pădurar, ca ginere şi fiica sa Sofia, ca ne-
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poată. Traian Vaţian, preot şi soţia Ecaterina, 
Romul Vaţian, preot şi soţia Sidonia, Iuliu Va­
ţian şi soţia Elisa, Silvia Vaţian şi soţul său 
Georgiu Lupuţ preot, Lucreţia Vaţian şi soţul său 
Damaschin Medre preot, Vasile Vaţian şi soţia 
sa Lucreţia Neagota, Andrei Vaţian, Aurel Vaţian, 
Sever Vaţian, Lucreţia Han, Silvia Han, Emilia 
Han, Iulius Han şi Petru Han, ca nepoţi şi ne­
poate. Trimitem celor rămaşi' în durere condo-
îenţele noastre. 
— Desminţ ire . Ziarul »Arad és Vidéke* a 
publicat în nrul său de ieri un articolaş despre 
turneul dlui Bârsan, afirmând o sumedenie de 
lucruri talşe despre mişcarea noastră teatrală. Ţinem 
să desminţim aceste aserţiuni şi în special afir­
marea, că P. S. Sa dl episcop Ioan /. Papp ar 
fi oprit participarea la reprezentaţiunile dlui Bârsan 
din cauza postului St.-Mării. 
— Sfinţirea bisericii din Ciacova 
şi adunarea generală a învăţătorilor 
amânate. O telegramă din Ciacova ne 
vesteşte că adunarea generală a Reuniunii 
învăţătorilor români delà şcoalele confesio­
nale gr. ort. din dieceza Caransebeşului, 
care erà convocată pe 15/28 şi 16/29 Aug. 
a. c, când aveà să se săvârşească şi sfin­
ţirea bisericii de acolo, — se amână pe 
8/21 Septemvrie a. c. 
— Un ministru sud-slav în Austria. In Au­
stria se discuta ideea de a să înfiinţa un porto­
foliu nou: ministrul sud-slav. Candidaţii la acest 
portofoliu ar fi doui deputaţi sloveni : Pioj şi 
Schusíerschírz. 
— O interesantă invenţie . Presa din Ro­
mânia a înserat mai zilele trecute o ştire intere­
santă: aceea privitoare la invenţia făcută de cu­
rând şi destinată a răspândi în toafe păturile so­
ciale industria ţesutului. E vorba de un război 
construit de D-şoara Marg. Miller-Verghyi, direc-
toară a şcoalei normale din Asilul Eiena-Doamna, 
Bucureşti şi brevetat sub numele de »Razboi per­
fecţionat portativ »Statu-Pa)mă*. 
Avantajele acestui război sunt următoarele: 
Ocupă un loc aşa de mic încât poate figura atât 
într'un salon cât şl în casa cea mai săracă; e 
uşor de se poate ridica într'o mână; costă nu­
mai 36 de lei şi conţine toate aparatele indispen­
sabile ţesutului, anume : aparat de făcut ţevi, apa­
rat de făcut iţe, urzitor, aparat pentru a văvădî, 
etc. Toate aceste aparate lipseau la războaiele 
sistem vechiu, trebuiau comandate aparte, ocupau 
un Ioc enorm şi ridicau costul unei instalări de 
ţesut la vrc-o 200 Iei. 
Afară de aceasta, războiul fiind de fag, se poate 
lustrui în orice coloare, şi ia aparenţa unei mo­
bile de saîon, Ia nevoe. De exemplu, războiul 
Statu-Palmă al M. S. Regina e lustruit ca maho-
nul, ai A. S. Principesa Elisabeta e alb împodo­
bit cu aibastru etc. — Războaiele mai simple pen­
tru şcoli şi ateliere sunt în coloare de nuc lus­
truit. Diferile autorităţi, Administraţia Domeniilor 
Coroanei, Şcoala de Sericicultură şi »Tesatoarea« 
etc. su comandat mulţime de aceste războaie 
pentru ateliere şi şcoli rurale şi se poate prevede 
timpii! când fiecare şcoală rurală va aveà ca ma­
terial didactic unul din aceste aparate, pe care se 
ţese actualmente în şcoala normală din asii pânză, 
borangic, inişor, mătase, stofe de rochii, de mo­
bile, în flori, în ajour, în 4 şi 5 iţe, în catifea cu 
fir, etc., în lăţime da 60 cm. sau 80 după cerere. 
Comandele pentru războaie se primesc de D-ra 
Miller-Verghy, la asii precum şi cererile de lămu­
riri, sau la ^Librăria Naţională*, Bucureşti Calea 
Victoriei 47, unde va fi expus un model în mi­
niatură. In timpul verei se pot vedea ia Sinaia, 
în Vila Young unde e instalat bazarul » Munca « 
şi »Furnica«, două din aceste războaie, precum 
şi diferite stofe ţesute cu aceste aparate. Se pri­
mesc acolo comande şi de ştofe şi de războaie. 
Războaiele comandate se trimit contra 3 am-
burs. Portul priveşte pe cumpărător. 
Tunul Krupp — din materie proastă . Zia­
rele italiene sunt supărate, fiindcă tunul sistem 
Krupp s'a dovedit, ia o manevră de probă de 
tunuri, rău. După 200 de salve deja, tunurile s'au 
stricat încât nu se mai pot întrebuinţa. Ştirea a-
ceasta tinde a strica mult fabricei de tunuri Krupp, 
care se bucura de un bun nume, şi la care 
a comandat şi România tunurile sale cu tragere 
repede. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Săpun d e viorea d e Parma. Sub aceasta numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, " dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpnn, atunci putem aştepta, ca puhlicul mare să 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia Iui Fischer János, Timişoara în prăvălia lu 
Wisemayr Ferencz. 
— Aduc la cunoştinţă, mult on. public, că am 
deschis b i r t u l „8 88" . Bucătărie foarte gustoasă, 
burgheză maghiară. Vinuri curate proprii. Bere 
de curte delà prima societate maghiară pe acţii, 
pentru bere. Un pahar 16 fileri, pahar mare 
24 fileri. Rugând părtinirea mult on. public, ră-
nmâ cu stimă R é p á s s y Pá l . 
— Faţa fragedă şi mâna albă este de cea mai mare 
importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă M a r h şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa mâniior 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
Preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T ó -
n a y Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume-
cie în Szabadka. 
Ultime t f t f o r m a f m i t L 
Vasile Lucaciu la Vaşcău. 
Din Vaşcău ni se scrie că în 19 1. c. 
candidatul naţional Vasile Lucaciu a venit 
la Vaşcău. El a fost primit cu o însufle­
ţire fără păreche. Pe piaţă el a grăit cătră 
popor. Era adunată toată lumea din orăşel 
români şi unguri. Cuvântarea-i măiastră a 
fost ascultată cu o atenţiune evlavioasă. 
După dorinţa ungurilor el a vorbit şi un­
gureşte. Un ungur extaziat a zis: 
— Pe cinstea mea că valahul ăsta ştie 
ungureşte mai bine decât mine. 
Au mai vorbit dnii dr. I. Ciordaş, dr. I. 
Suciu şi dr. D. Lascu. 
A doua zi el a trecut prin comunele 
Câmp, Căbeşti, V.-Sohodol, Călugăr, Criştior 
şi Cărpinet. Pretutindeni el a fost primit 
cu o bucurie şi cu o însufleţire ca în po­
veşti. Femeile cu copiii în braţe I-au înso­
ţit din sat în sat. In graiul dulce al popo­
rului, candidatul i-a povestit de suferinţele 
şi durerile ce-3 apasă storcându-i lacrămi 
de bucurie şi duioşie. 
In Criştior el a fost primit de părintele 
Andrei Popa, iar în Cărpinet de părintele 
Gh. Bogdan cu porţi triumfale. 
Poporul îl asculta sorbindu-i cuvintele cu 
nesaţiu. La plecare toţi ÎI rugară să mai 
rămână în mijlocul lor şi nu-1 lăsară să plece. 
In locul său, părintele Lucaciu a trimis pe 
înflăcăratul deşteptător al Bihorului dr. D. 
Lascu la Câmpani. Aici poporul 1-a primit 
pe el şi pe inimoşii tineri cari îl însoţeau 
cu nespusă bucurie. Cuvântarea dlui Lascu 
a însufleţit poporul atât de mult, încât 
toţi ziceau: Mai bine să murim decât să 
nu mergem cu Lucaciu! 
In Băreşti candidatul a fost primit cu o 
poartă triumfală foarte frumoasă. Nişte fe­
tiţe au pregătit un buchet cu tricolorul no­
stru. Jandarmii s'au repezit însă numai de­
cât cerând să-1 depărteze. O fată care purta 
portul românesc a fost somată să-1 arunce. 
Teroarea administraţiei. 
O mie cinci sute de suliţi la Beiuş. 
— Prin-telefon. — 
Guvernul a hotărît să concentreze o 
mică armată Ia Beiuş pentru a învinge cu 
ajutorul ei triumful conştiinţei naţionale a 
alegătorilor noştri. Nimic nu arată mai bine 
cât de rău stă cauza candidatului kossuthist 
decât faptul acesta la Beiuş. Am anunţat că 
până acuma a fost orânduită armata írt 
număr de 550 de oameni la faţa, locului 
şi anume 300 de oameni infanterie şi 250 
cavalerie. La aceştia fişpanul a mai adăugat 
300 de jandarmi. Acuma ministrul de in­
terne, Andrássy a mai dispus telegrafic tri­
miterea a altor 700 de jandarmi la Beiuş. 
Astfel numărul suliţelor concentrate acolo 
va fi de 1500. în ziua când cetăţenii beiu-
şeni vor voi să'şi exercite cel mai frumos 
drept al lor, libertatea lor politică va fi 
îngrădită de un codru întreg de baionete 
sclipitoare menite să diriguaiscă voinţa ale­
gătorilor după placul guvernului. 
Protestul comitetului electoral româ­
nesc. 
Beiuş, 4 ore p. m. 
In urma atrocităţilor ce comite jandar­
meria faţă de ţărani, pentru a-i teroriza, 
comitetul nostru electoral a protestat tele­
grafic la fişpan şi la ministru de interne, 
cerând revocarea forţei armate, de care nu 
e nici o nevoie. 
Bărbaţii noştri de încredere trimişi pe sate, 
sunt deţinuţi şi arestaţi de jandarmi, în 
vreme ce corteşii guvernamentali agită pe 
lângă azistenţă aşa zicând poliţială. 
Entuziasmul poporului pentru Lucaciu este 
însă, cu toate acestea ori poate chiar pen­
tru acestea — tot mai mare. 
Poşta Redacţiei. 
Dlui S. Bichiceanu. După |cât ştim, astfel de 
internate nu se află la saşi. Dar le puteţi da la 
familii săseşti în gazdă în Braşov sau în Sibiiu, 
unde sunt şi scoale civile de fete germane. 
P. C. Nuvela trimisă nu atinge nivelul foileto­
nului nostru. 
N. H. Lucrarea d-voastră nu e pentru ziarul 
nostru. Trimite-o la vre-un organ de specialitate. 
BIBLIOGRAFIE] 
» Cantorul bisericesc« opul dlui G. Bujigan 
învăţător în Deliblat (Ternes m.) încurând °va 
ieşi de sub tipar. Din acest op s'au scos până 
acuma 21 coaie de tipar. Opul atât ca cuprins, 
cât şi ca aranjare, e neîntrecut în literatura bi­
sericească — la noi. Abonamente se mai pri­
mesc până la finea Iui August, când opul va 
apărea complet. 
Preţul opului broşat : 8 cor. ; legat în pânză 
— bogat aurit 10 cor. ; legătură luxoasă — în 
piele, 14 cor. 
Bursa de mărfuri şi t f ec te din B u d a p e s t a 
Budapesta, 19 Aug. 190T 
INCHEEREA Ia 11 ORE i 
Orâu pe Oct. 1907 (50 klg.) 1149—1150 
Secară pe O c t 1907 9 36— 9,37 
Ovăs pe Mai 8.28— 8.29 
Cucuruz pe Iulie 1907 6 85— 6 8 6 
INCHEEREA Ia 5 ORE : 
Orâu pe Octomb. 1907 
Secară pe Oct. 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 
11.43—11.44 
9-28— 9 2 9 
8 - 2 0 - 8.21 
6.76— 6.77 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Siiitor-proprietar O e o r g e Nichin. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
j§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a facseti kir. 
járásbíróságnak 1906. évi V. 611/4 és 1907. évi V. 27/i sz. 
végzése következtében Dr. Králitz Lajos ügyvéd által képvi­
selt Dr. Bodó Albert és Sulai Ambrossie javára, Roxim 
Aarél ellen 120 K és 120 K s jár. erejéig 1907. évi január 
hó 5 én íoganasitott kielégítés végrehajtás utján le- és felül-
feglalt és 1760 K-ra becsült következő ingóságok, u . m. J 
lovak, hám-tehenek és kocsi nyilvános árverésen eladatnak _ 
Mely árverésnek a facseti kir. járásbíróság 1906. évi V , 
611/4 és V. 1907. évi 27/1 számú végzése folytán 120 K 
és 120 K tőkekövetelés és eddig összesen 333 K 68 fillér­
b e n bíróilag már megállapított költségek erejéig a bír. 
igyv . szabályok 279. §-a értelmében Német-Facseten, a 
vásár helyén leendő megtartására újból 
1907. évi augusztus hó 24. napjának 
délelőtti 10 órája 
i a tá r időü l kitüzetik, megjegyeztetik, hogy a lefoglalt ingók­
nak áiszálliiására annak költségei viselése mellett végrehaj­
tást szenvedő köteles, és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
• l y megjegyzéssel hivatnak m e g : hogy az érintett ingósá­
gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében kész­
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. évi LX tc. 120 §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Facseten, 1907. évi lulius hó 29. napján. 
Weinzier l Márk, 
kir. bír. végrehajtó. 
Prăvălie} 
nouă! J 
І F ischer M ó r 
l ARAD ] 
• Piaţa Andrássy 20 . i 
t (Palatul Fischer Eliz.) } 
> Prăvălie 
l nouă! 
f WWW W WWW 
Magazin bogat asortat de cele mai bune 
ar t ico le d e po r ţe lan 
sticlă, 
e e .V M F» I » 
RAME, 
argintărie-china şi al pacea 
obiecte de lux şi tacâmuri. 
_J исЛгіі de copii. F*&]~>vişi. 
T R U S O U R I D E MIRESE. 
Cel mai bun i svor pentru ob iec te de ocas i e 
şi cadouri . 
Rame din cele mai frumoase, se pregătesc re­
pede şi p u n c t u a l . 
Serviciu prompt şi cu atenţie! 
înainte de folosire. D u p ă folosire. 
Rimatorii (porcii) bolnavi 
s e v indecă îndată dacă întrebuinţăm 
pravul de porci alui Franki. 
O c u t i e cu instrucţia de întrebuinţare 
1 cor., 3 c u t i i 2 cor. " 
Singurul şi exluzivul depozit principal la 
FRANKL ANTAL 
farmacist Szeged , Felsőváros, 20. 
I ma i s i r e n imeni ! 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
DI învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s tomach , la 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. 11 reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
IVlai cer* 3 sticle mari. 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de ei. 
La o b o s e a l ă , s imţ d e slăbiciune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă, la scrintituri, la dureri de s tomach , 
d e piept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născu t 
Minunatul Ç • f 4 A r r l l h t Q a î n t r e c u t 
D-Tale = J j l l l l . U C g l l l d j . d toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul ^^z^ 
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
spirtul йз ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
S z é m a n n Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă s e numai 3 st icle mari sau o 
sticle mici s e p o a t e trimite. 




In conformitate cu concluzul Ven. Consist, 
diecezan din Arad şi pe baza planului şi pro­
iectelor de spese aprobate cu Nr. 3792/1907. 
se escrie concurs de licitaţiune minuendă 
pentru acoperirea din nou cu ţiglă (ciripă) 
şi efeptuirea altor renovări mai mici a bi­
sericii şi a şcoalei din Brusturi (protopresb. 
Halmagiului) cu preţul de exclamare peste 
tot în suma de 1692 cor. 55 fii. Licita­
ţiunea se va ţinea în Brusturi, în locali­
tatea şcoalei, Luni, la 13/26 Aug. a . c. 
la orele 10 a. m. 
Licitanţii au să depună la începerea lici-
taţiunei 10°/ovadiu din preţul de exclamare 
în numărar, sau în hârtii de valoare accep­
tabile. 
Planul, proiectul de spese şi condiţiile de 
licitaţiune se pot vedeà la oficiul parohial 
din Brusturi. 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul 
de a angaja pe acel întreprinzător dintre 
reflectanţii, în care va aveà mai mare în­
credere. 
Licitanţii n'au dreptul de a pretinde nici 
un fel de spese pentru participare la lici­
taţiune. 
Brusturi, la 29 Iulie 1907. 
Nicolau Budugan m. p., Traian Nicod im m. p . 
preot, preş. com. par. not. com. par. 
In conţelegere cu : C. Lazar m. p., 
protopop. 
D e î n c h i r i a t 
seaflă un atelier pentru pregătirea de haine 
bărbăteşti în comuna Tinea (Tenke, comit 
Bihor) cel mai frumos loc, cu judecătorie 
cercuală, cu o înprejurime mare. Taxa de 
înhiriare 280 floreni, pe un an. Pentru in-
formaţiuni a se adresa la 
Schwimmer Ignácz, 
Nagyszalonta . 
Fabrică de mobile. 
Cel mai ieftin isvor de a procura mobile 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă­
ti bil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită st imă: 
FORMAYER ALBERT 
fabricant de m o b i l e în 
T e m e s v á r O r a v i c z a i 
üyárv.:ri>s. 3 'dr.My-n. •:. ! !. 
1907. Nr 175. » T R I B U N A« Ptfc Я 
La 1 Septemvrie se încheie sub­
scrierea de acţii din emisiune a atreia a 
institutului nostru. 
Satul-nou, August 1907. 
„SENTINELA" 
institut de economii şi credit 
ca societate pe acţii. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa m. v. public că 
in strada Petőfi numărul 4, 
în loc, am deschis un 
Atelier de instalare de cizmea, 
cae corăspunde cerinţelor moderne, unde mă 
însărcinez cu construire de canalizare, insta 
lare d e cizmea, instalare de oda i e de baie, 
d e c lo se te engleze , de prompt , încălzire 
cu apă, instalare de gaz, de gaz-benoid şi 
aci ie l in, de pregătire de instrumente de 
stropit şi mă 'nsărcinez cu repararea specia­
listă a acestora. 
O esperienţă de 20 de ani, pe care o am, dă 
destulă garantă în privinţa aceasta stimaţilor mei 
clienţi, ca lucrarea întreprinsă să fie terminată în 
m o d specialist, punctual şi ireproşabil pe 
lângă preţurile ce le mai moderate . 
De aceia rog părtinirea m. on. public. 
Cu deosebită stimă : 
Mókos Márton, 
maestru instalator, Petőfi utcza No. 4. 
I-au însărcinarea a ţine în bună stare ' 
lucrările făcute de mine. 
Baca mi să cipri 
ghete bune şi ţiitoare 
' D e lâ.n?a p r e ţ a r i i e f t i n e ~~" 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Gzernóczky Mihály 
\RAD, str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Cotrandc după măsură se fac prompt şi ieftin. 
închiriere de hotel şi ospătărie 
Incunoştiinţez onoratul public din loc şi 
jur că am închiriat 
hotelul şi ospătăria 
„PROKOPECZ" 
d e l â n g ă g a r ă , 
pe care o conduc mai departe. Deoarece 
năzuinţa mea e ca onoraţii mei oaspeţi să 
fie totdeauna mulţumiţi, cer sprijinul şi păr­
tinirea tuturora. 
H o r v á t h S á n d o r 
hotelier şi ospătar. 
Commis 
bineversat în branşa de coloniale 
se acceptează la 
^ S E V E R I N E A N A " 
societate comercia lă p e acţii 
— — — î n C a r a n s e b e ş . — — — — 
î n ş t i i n ţ a r e ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onora­
tului public consumator, cumcă 
măcelăria mea 
din Str. Florian am mutat-o de prezent în 
Str. Aulich Lajos Nr. 16. 
recomand totodată tot felul de preparate 
din carne proaspătă de porc şi rog pe on. 
public să mă părtinească. 
Cu distinsă stimă: 
G e o r g e Ş i m a z & d a i i 
măcelar. 
Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare din lume ! 
Crema de iată Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frum-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
Crema Regina c u r a t ă în 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
U n b o r c a n 1 o o r - e < 4 0 fii. 
Pudra Regina se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pân' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă, 
roza şi cremă. O ş o a t u l ă 1 c o r , 
4tO fii. 
Săpunul crema Regina 
e săpunul cel mai bun de toaletă pentru 
înfrumseţarea feţei. O b u c a t ă , 7 0 fii. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temesváry József, apotecar 
SZEGED, Petőfi Su£ár-ut 
şi la TÖrUk József, apotecar, Budapest, 
Király utcza. 
Lucza József 
curaţitoarie de rochi chemica şi gouvrat 
SEGHÉDIN, strada Laudon nr. 9. 
Rochi pentru dame, ha ine bărbăteşti şi 
de copii , îmbrăcăminţi preoţeşti , uni forme 
militare. 
OBIECTE PENTRU CASĂ 
perdele , feţe d e masă, cuverturi, broderi i , 
stofe de mobi le , mănuşi , umbre le şi tot 
felul de obiecte din fahul acesta. Rochiile se 
curăţă întregi nedescusute, fără să-şi piardă 
culoarea, lustrul şi fasonul. 
Curăţitul unei haine bărbăteşti 1 fl. 20 cr, 
Micile reparaturi şi călcatul hainelor dela 
curăţit, este gratuit. 
Catifea şi plus, s e primeşte pentru aburat. 
Gouvratul s e execută în felul cel mat 
f t u m o s şi uimitor d e ieftin. Curăţitul Che­
mie al perdelelor de dantelă, s e execută cu 
multă îngrijire. 
Com an dele din provincie , s e execută 
punctual şi repede . 
І 
:M«M: 
= U n c o m m i s == 
harnic manufacturist, cu praxă mai în­
delungată, află imediat aplicare sub con­
diţiuni favorabile, la firma 
Ioan Gomşa & Fiu, Seiişte. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
A p a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti, ftr 
special 
= Croitorie pentru preoţi. 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
— — — Preţuri moderate. — — — 
T e j D o r J á n o s 
Timişoara-Fabric, str. Andrăssy 18. 
P. т. 
După 25 ani de activitate la firma Karl Koch, 
îmi permit a aduce la cunoştinţă, cumcă m'am 
etablisat însumi sub firma susnumită. 
Recomand numai fabricate 
de clasa primă ca: c u ţ i t e 
d e b u z u n a r , b r i -
c i u r i d e r a s , 
f o a r f e c i d e o ţ e l , in­
s trumente chirurgice, ta­
câmuri, unel te de grădină, 
P • ' fS ' bantage ; legături la cura-
fv ~ rea morburi lor se efeptueşte 
* v i prin oameni esperţi. Ciorapi 
* , de gumi, special ist pentru 
L t r j i mâni artistice, p ic ioare şi 
' alte aparate or topédé , pre-
servetive, ascuţiri, repara­
turi, nichelări se efeptuesc 
garanţie de oameni esperţi. 
T E J N O R J Á N O S , 
instrumentar chirurgie, 
cuţitar şi convacar absolvent. 
fi* 
A n fost W S A ï ï ï ï ï 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă de la ori 
ce beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n 'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 





In Arad, str. Boros Béni 6 
s'a deschis 
magazinul 
produselor de zidărie ale întreprin­
zătorilor zidari din Arad. 
In magazin se află totdeauna pe lângă pre­
ţurile moderate : var, ţfment, ţigle, h â r ­
tie de catran si alte materii de zidit. 
Cancelaria de planuri şi întreprindere. 
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parchete de toate soiurile 
de 
и 
£4É şi tot felul 
de articole de lemnărie 
precum 
şi l e m n e p e n t r u a r s 
de diferite soiuri. *4 
Namai articole bane 
se pot căpăta la 
prăvălie de parfumuri, rechisite de barberie în Arad 
ANDRÁSSY-TÉR 15. 
Mare asortiment de rachete veritabile englezeşti pentru 
tenis şi mingii, folbaluri, mingii de gomă, coşuri de călă­
torie, cosmeticuri franţuzeşti şi englezeşti. 
1 0 -
P I » K á r o l y 
cancelarie tehnica 
A R A D , S T R . SZÉCHENYI M P . 5. 
Planuri şi ezecuţii: Pentru provedere cu apă 
si iluminare p r 7 m pentru colonii de motoare e t c . 
R E P R E Z E N T A N Ţ A 
fabricelor de specialitate de prima 
calitate. 
»--•"*y> Mi 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public 
că am deschis 
în Arad, Nagyváradi-ut nr. 3. 
un atelier de paniofărie 
care corespunde epocei moderate. 
Studiile mele făcute prin oraşele multe din 
străinătate mă aduc în plăcuta poziţie de a li-
fera prea stimaţilor mei clienţi cele mai cu 
gust şi frumoase opere pe lângă cele mai mo­
derate preţuri. 
Pan mare pond şi de tot felul de renovaţii. 
Pentru comande rog cu toată stima : 











Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public din 
loc şi jur, că în locuinţa mea din strada Bercsényi, 
nr. 8 Arad efeptuesc tot feliul de 
p l a n u r i de z i d ă r i e 
p » e 1 Л і і £ 4 ' і І p r e ţ u r i l e c e l e m a i r* e d u s e . 
însemnez că în urma praxei mele continue de 32 ani, mă 
nizuiesc ca în totdeauna să câştig îndestulirea onoratului Ш 
public doritor de a zidi. Nu sunt membrul nici unei m 
societăţi şi tot feliul de zidărie o efeptuesc cât mai curând. • 
Cerând sprijinirea, sunt cu profundă stimă: W 
Horváth JŐZSEF, maestru zidar, ф 
® 
i s*a eya <fó> e*a eva sjp ct*o cria e*s e*o evs Wo 6*ţ> e*o eja s*a зда е.ъ e*a 
® Acuma a sosii m 
[lira ie peşte pr 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Preţul unei sticle 2 coroane. = 
Contra 
supărăr i lor reumatice 
este escelentă 
Spirtul Reuma 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preţul unei sticle 80 fileri. = = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
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FONDAT IN Í N U L 1890. 
Prima şi cea mai mare fondare industrială de calapoade (eaptă) 
pe A l fö ld a l a i 
P i c * * S á n d o r 
fabrică de calapoade 
S z e g e d , B r u s s e l t - k ö r u t i i s \ 30. 
premiat în 1901 la Măcau 
cu marele premin şl diplo­
mă, Zenta în 1903 cu dip­
lomă de onoare şi medalie 
de aur, la Pancsova în 1905 
cu diploma şi medalia de 
aur. 
Face şi ţine în magazie tot 
b l ni de calapoade moderne, 
din cel mai uscat lemn. 
COMANDE din provincie se efectuesc repede şi prompt, pe lângă cele mai 
moderate preţuri. — LISTA cu preţuri se trimite gratis şi franco. 
Recomand tutu­
ror fierbätorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
C r e ţ u r i solide şi fixe. 
Afară de căldările de fiert rachln pregătesc în alelieriul meu injectoare 
practice, de sistgm propriu, contra peronosperii . Ţin totdeauna tn maga­
zinul meu canti tate mai mare de injectoare, ca să pot satisface momentan 
comande mai meri . Afară de aceea am în magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregăt i te de mine, cu preţul cel mai culant. Tr imet franco pre­
ţuri curente i lustri tate. 
MILAN T. 10VANOVSCI, căldărar 
ÚJVIDÉK, s t rada Lázár nr. 14. 
Müller György 
prăvălie úe prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros. Uri-utcza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bisericeşti, aco-
pereminte pentru altar şi obiecte pentru biserici de ritul 
ortodox. Tot felul de steaguri bisericeşti, articoli de aramă 
şi lemn precum icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru împo­
dobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi după stil. 
Propocându-mă la experienţa câştigată pot să asigur ono­
rata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor celor 
mai gingaşe. 
elefon 585. Adresa t e l e g r a f i c ă : Reppmann, Arad 
Atelier de architectură alui 
R e p p m a n n G y u l a 
a r c h i t e c t . 
Cancelaria de architectură şi întreprinderi de zidire: 
Cancelar ia filială : j I Cancelar ia p r inc ipa lă : 
ARAD, Weitzer János-u. 13 \\^= B U D A P E S T = 
(peste drum de poşta principală). ( | Baross-utca 46. 
Primeşte tot felul 
de lucrări de biurou îa cadrul architecture:, 
Planuri în stilul cel mai modern, precum şi planul cheltueli-
lor, se angajază la preţuri ş. a. 
Serveşte tot felul de lămuriri pe terenul architecturei. 
In atenţiunea celor cari zidesc ! 
Aduc la cunoştinţa celor interesaţi, că în ferma mea 
de zidit din Kadnai-ut 2 2 (telefon 393) şi în cance­
laria mea de architectură (telefon şi pentru comitat 264) 
se pot procura şi căpăta 
Т Г • G L . E ( c ă r ă m i z i ) 
calitatea cea mai bună arse în cuptorul meu de 
curând zidit, tot aşa t r e i s t e pentru tovane în 
ori ce calitate. Primesc zidiri de ori ce soi, — planuri 
şi ecsecutarea lor pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Schiţe fac gratuit. C u s t i m ä . 
JF*rot>«sz;t: ІѴІіІтЛІу 





0 prăvălie nouă 
Am onoare a aduce 
la cunoşt inţa onora tu-
tului public, că reîn-
to rcându-mă din călă­
toria m e a de cumpă­
rare 
mi-am deschis 
în strada Forray 
(casa Lukács) 
prăvăl ia mea 
provăzută cu cele 
mai noui şi mai 
moderne mărfuri. 
Rugând părtinirea 
onor . public 
sun t cu stimă 
tm 
M ă r f U r i nOUă Jankovics György 
ARAD 




Liferantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şi Silagy. 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
NAGYVARAD. 
Frölich József p r e ^ t i t o r d e ' u m i n ' d e c 8 a ^ 
' Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţiunile sale d e lumini de ceară, lu­
mini d e cea fă de I-a calitate bucata 4*80 Cor. Il-a calitate 
4 Cor. IH-a calitate 3 Cor. — Tot felul de lumini mai mici, 
albe, ga lb ine sau co lorate . — Lumini d e ceară pentru cu­
nunie , a l b e şi f r u m o s aurite părechea delà 5 Cor. pană Ia 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin olea destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru bis erici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu carat, ce nu picară şi na curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare na se compută şi delà 5 Klgr. îa sas 
expediţia e francată. 
Miere şi ciară g a l b i n ă cumpăr pe lângă preţurile c e l e mai mari. flL 
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C i n e a r e n ă s i p s a u p e t r i ş s e s c h i m b ă 
In „ B a e de aur" 
d a c ă s e o c u p ă c u p r e p a r a r e a p e t r i l o r î n 
m o d a r t i f i c i a l . 
S e pot !'<• j »;i c-ii mic i rhelluol j : 
Cărămizi de părete din cement prepararea à iooo de bucăţi . i 8 C . 
Ţigle de cement pentru acoperiş prepararea à iooo bucăţi. . 40 C. 
Plăci de cement prepararea á 1000 bucăţi 50 C. 
Burloane de cement pentru scocuri, inele de cement pentru fântâni ş. 
Maşinăriile necesare pentru fabricarea celor de sus le liferează 
E R N S T T I E T Z E fabrică de maşinării liferite medailate în mai multe 
rânduri şi turnătorie de ier GUBEN N. L. Germania. 
Reprezentat de câtrâ : f 
B Ü S C H I T Z MOR î n KOMAROM. 
* n. * J A A « 4 î i 
l Ä l f S i f 
CATALOG ILUSTRAT ŞI PROIECT DE BUGET gratuit 
trimite reprezentantul fabricei B ü s c h i t z M ó r , Komárom, 
cătra care trebuesc adresate şi scrisorile. 
i i s o s i s i s t e m u l £ III! 
Cea mai nouă iluminare! 
Becuri s i s t e m „Auer" Й Д А ! 
АЗЛdIISГГТ7І.íX D E A L P A C O A . 
Obiét© d o о н а г о & £ * я 
din metal, porţelan şi sticla. 
z z z z z Modele de rame rentra icoane. —-" — 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
pràvàlie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). W 
K o v á c s L. N á n d o r 
atelier de c îasornice , juvaericale şi reparaturi m e h a n i c e . 
S Z E G E D , S á n d o r - u t c x a 3 . 
Efecaeşte tot felul de lucrări în branşa 
aceasta, ca: ciasornice de părete cu mu-
zică şi ciasornice de buzunar etc. Am în 
depozit cele mai fine fabricate de Şviţera 
reparază şi pregăteşte cele mai excelente 
compoziţii mehanice şi juvaericale, cu pre-
ţul redus şi pe lângă garanţie de 5 ani. 
Efeptuesc mai departe aurituri şi argin­
tarii după cele mai nouă sisteme galvani­
ce şi electrice. 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 609 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după irgrimea sumei Împrumutate P U 4, 4V 4 . 4 y 2 , 4 3 / 4 
fi 5%» рѳ langä dividendu de mijlocire şi smortizaţie de 
interese corespunzătoare până Ia valoarea cea mai mare. 
Bpese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de Intabulare, convertez datoriile de interese mari. 
= î l e so lvare grabnică, s erv i c iu prompt . — 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentants pentru mijlocire» de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fono>ar din Sibiiu 
pe teritorii! ecn iiHuJui Àrsô, oraşului Ar&d, corcîtatulu 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
A R A D , Karolioa-utcza 8 . (Casa proprie . ) 
(Lângă filiala Poştei.) 
PriE.esc pe lângă оЕОгвг aeuisitorî de afaceri abili 
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A X / : a 
E d g ^ g PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. ^ f g ^ 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LDI y 
6 . P . P A B T E L I C i n S , I . ™ 
F K M A F O N D A T A I N 1 8 5 4 . F I R M A F O N D A T A I i i 1 8 5 4 
P W a Г * А Я С І П ' І Лa hivn dupa f e lu l c e l m a l nou , propr iu de construcţ ie , 
Т л і І П І Я f l í i i m i P llftî f a e e s m a l ţ u r i * i i ş c f t t o a r e <3o fie**, 
l U u i i m L m p v i c u m , J a c l o p o t e v e c M p e n t r u a l e acorda armonic , f * i e e 
î A c i j u « : s : « * e l e c l o p o t c i o f l e x - . 
Ë a f a n t e a z a e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
B i s e r i c i l o r şi c o m u n e l o r sărace l i să dă în rate de m a i mul ţ i ani . 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s r i ; n 1900 , cu scop de studiu. 
t Г 
^ 4 -
